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Málsiiar un mes, U H A  — ProvinGias; 4  p í^ *  trimestré.')
Extimnjdrp, ^ ptas. trimestpê ^
2S ejempíares 75 cts.— Número suelto S^cts.
No se devuelven los originales aunque no se inserten
Redacción, Administración y Tallei«5< Mártires, ,10  ̂y 12 ^
T B I jÉ P ’O IT O  aaiájca. -
M A J L  Pl G  a
Hartes 23 de Enero de 1903
BtgWBtamwaaiWî  üfli i>iu»*8Mtwi«*
de Málaga y su provincíl^
DOS E DICtBNiS? TOARIASí I itn •lili I
Biblioteca î úülica ’
DÉ LA
S o e i e d l a d  E ^ e o n ó m i e a
DE AMIGOS DÉE PÁ'lSv
Se halla ̂ abierta de de 7 á 9.
M r  y G o m p a í } í a . -M á l a g a
Clases especiales, coa patente 4e laven-*' 
<Éón,poT 20 años.
,BaIdosás de alto, y bajo relieve parSi Or- 
aamentación.' Imitacioaes de los máriáólés/
La fábrica más "áiitigaa de Andalñcia y  
de mayor exportación.
RecOfaendációs al público no corffundán 
amestros artículos patentados con otras imi­
taciones hechas por algunos fabricantes los 
cuales distan mucho en belleza, calidad y 
colórido. Pídanse catálogos ilústradós.
Fabricación de toda dase de objetos de 
piedra arliñcial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulioasr-gí''\\;"V.í';  ̂ J  ' i, '
Exposicióayd^épáchó^HarqnesíleLariosjlS
los delegadós délas asociacionet de t̂jTaión
jlio^es Ids ^puj^tfosi pí#||<^iale8
y á Cortés, los directores de la piensa pe­
riódica republicana y los concejales de bie­
nios anteriores que han cesado al comen- 
zjw^elpresei^e. r . -
, 'Lo^.qhetd>gan;dereohóXeoÉe^^^^ á es­
tá* Aáaníbleá capiearáii^ el docúmento que 
lo amedite, í)or úna tójeta numerada, que 
deberán recoger la mañana del dia en que 
se celebre la primera Sesión.
Art. 4.® Todo ciudádano español que la 
invitado á enviar dictámenes sobre los te-
Cómén|;ase el proyectado viajé dél do^ue
aidas e^ l^ l íQNtájy* Séihácea'^^cábálas:
^acérca de la importancia,;, política que pue  ̂
davtener.í-'f ■:'a .■ii'yí '','' ;-y'"íí' )
^^o creo qu^ el yiató de Alniodóvar|. |Ca|e- 
cé (de interéso^ sólo tiene por objeto ‘ ciarse 
un paseito por Geutar í  . ; \
Paseo que le &acia falta á muchos espa­
ñoles^ ,V S: ■.!' ■ I (.;■ - ' ''t{. ^ '■ ■ 5.'
Y  por l̂ argii) tiempo. j,,
V §á "i-' ■ir,*’"# ■ ' ■ ■'
Go^motivo de|lá cohferéncia, sé dará en 
Algeciras una corrida de toros el próximo
man que son adjuntos. La Asamblea d a r á ! ^- ■ •* « tTambién es cosa fuerte que siempre ester
mós enseñando los cuernos á jos extran-
• lá alarma y la indigriáción 
pública producida por el descubrí 
m i^ o  del mataderd claadéstínbj las 
autoridades llamadas da primejr tér- 
Bflino á'bastigar con mano dura ta^ 
btíbiinal á Ja sálüd publica,
riíuestíári una actividad biqn, escasa 
y uná acción Rarto deficiente. 1
A .estas Jioras, después de los días 
Iranscurridos, deberían estar descu­
biertas y puestas en la cárcel todas 
las gentes î ue líayan intervenido en 
el éSdándaidsd asunto.
La alarma y'lá' 'indignación hpy es 
mayor que pór el hecfio mi^mo por 
la poca garantía que la autoridad 
ofrece p ^ a  castigar á los criminales 
qué por'tin afán inmoderado é inhur 
mano, de lucro no vacilan en poner 
en peligro la salud de todo un vecin- 
d^íio de la itoportancia de este.
liOS répugnantes detalles d®l des­
cubrimiento del matadero donde se 
sacrificabatjLjaniaiáles de especias re^ 
putsifas, desechados ; por  todaSj las 
íieglas'dé
público, no son ya comentados solo 
por lo quei de criminal tiene la así- 
queresa industria hecha á éspensaS 
de la vida dél ccmsümidbr, sino por 
que se duda de que,la acción peinaj 
alcánce á los maleados trañeantés, 
inerced á mfluehcias' y á cétíúpónedf 
das dé esas que Siempré se pbnen^e  ̂
juego para esquivar y rehúiis el cas­
tigo. , 7 ..
A  nosotros llegan noticias y rumo  ̂
resf cuya veracidad nos prépoiiémos 
confirmar, para hacerlos públicdá é 
impedir por este medio y por te ’ 
los qué á nuestro álcaiicé sé ha) ,. 
qué la impünifiad véngá, por fin ■ á 
eprpnar este; escándalo. , 1
Decimos que esto no debe ser y no 
será; np 3ÓI0 nosqtros, tpda la pren­
sa de M^aga por sí y con la ayuda y 
el apoyo jdet vecindario en masa, se 
opondrAá quey una vez conocido y 
descubierto tan infame délit^i tan 
inicû o átetitadó á la saMd búblíéa, 
no ae castigue como J merecerá t̂od  ̂
los' áútorés, c6nipl|p^l^'e|cdbridofes 
y, auxiliariís.'
Veremós ante está décídidái actitud 
én quinos eoiocámos quién es capaz 
de defender AesoscrilUinales y quié­
nes se atreven á darles siqhiera úha 
sombra de protecciófi  ̂* ' ' '
lectura yAjscuUrá en su caso loe que esti­
b e  convénitlnte, siitdimitación á este dere­
cho que se reserva integro. La discusión 
deseada tema comenzará por la lectura de 
las conclusiones propuestas en el dictamen 
ó dictámenes que hayan redactado los res­
pectivos pof^ntjés.: ‘ •. , 'I  7
Art. '5;® • 5íi«ígúü '‘'cougreéista podrá ha­
cer, usq ,de 1? palabra m¡ás de una vez sobre, 
cada téma, áqpque ostente varias rqpresen- 
tácftihéB'.'
, El derecho á.nsfgr,dé: lá será; p^
soáaí dé iqúiéil Ib ̂ núbiéra ád(qúir|Ío iaseri- 
biéudose ante l#'presídeBÓi|, â^̂ principio 
de la sesión, y no podrá’ tráásferirse á na­
die,.
" iios discursos pódráh sérnscritos á Orá- 
lés, y la duración de cada uno no excederá 
de quince mihntos. La presideucia, émperÓ, 
podrá ampliar este térmiho por cinco minn- 
tosfmáé si 14 dreyósejeónw^^
Art. A®' Si úna véz consumidos los tuî  ̂
nos pédidois y údínátidés v para cáda tenia, 
quedaré toAávíá"? tiempo 1 disponible dentro 
de la sesión, pod^ autoriza ia pr(esideae|á, 
á los ásambléiátáir q&e ló'̂  dOTééni'ánúaif'dé 
la palabra dorante ?hico mjnptoq, cúú ,;eí 
objeto ílé éíiítir úpínioáé̂  ̂ haéér bbsér̂ yd- 





U n a p r o t e s t a
; Málaga 2l  de Enero de t90ñ;
Sr. Director de El PoítíúíiSR; ^
V,- ;  ; .■  ̂ :\y
: llíuy séñOT'ntiéstóó: Los;4ü¥’W
en représéntádóú dei Creihio dé -
ros de esta capital, no® permitimos mÓléA- y que bayan merecido mayor ca­
tar su digná átétíCión, rogándolésl̂ ^̂ ^̂  ̂ Imcacíon. >< íííí
niandar insertar en el, periódico ' qúé Tán
ácertadamente dírijé; la siMíoot® protesta;
‘RiéÚntdbs hoy una gran pár^‘*^
protéstár dé foéésbándálb^ ah&bs;coB^ 
liÚps pbr al |úiíbs ¿ 1^’ éqaKa^o
podentos dár‘ él tttúlb dé ébmpáñérbsi  ̂poeé'- 
to que d^sdé hapé Múenp tié̂  ̂ fiovj^ 
háñcarné del Bl̂ tád;ero, sĝ  por uttá-, 
himldad hacw ̂ nétáí:; púplípaiúente núei- 
tra nfés; (SÚei^a pj^epta;^ c ^  ;éébs.,ih- 
dúétrialé8;qüe,'sin c  ̂
lulos dé'ningúííá claséhacíaú s|ipBÚ¿?ércié 
sin importarles nadÁíl é^nd P̂ pbÜcâ  ̂
como éftps abusos Apérjúuicán .el¡.íiuén
por Cdntingente páfa evitar responsabilida-
,. ,r-,
, AéP^^?a®® quedar enterados del telegra- 
liiínistro d® Fpménto participando 
q'úe cPn fecha 8'ordenó él envió de 6000 pe- 
setas para cpntioxiár las obras* de la carre­
tera de ‘Bobadilld áĵ  cllestá dél Espinó á
■ indamente sotíicordó dirigiir|/ua tele­
grama' de pésáíne'fcite.'mbtivo' defla ' muirte 
dpi’Mrdénal Spíqpjtf.; , . j ■■■■-•
I Ac|p!neguido lév^ntpsó.la sesión.
w p í ..... «SKGUnlSMUKKa
i ^ t i c i a s r  l o c a l e s ^
. ,.^6 i fHirr í  ■
«tiq ,— Ayer regresó de Algeciraf 
de La Uníén 4pk A i-
ándéz y éfalrcík.* ■ *" ’
. '0n._.Co|*i*eos,---La Direc­
ción jpnerál dé Gorreó's'y í^iegrafos avisa 
á loé éáñdidatóS'Ón’llí^convbcáfdiiá‘‘̂ qÜé se 
pstá^C|^hrando para el ingreso en la clase 
de asurantes, que el día 1.® de Pebrero 
próxiinp se abrirá la Escuela práctica'para 
Ibsi^OtKdpositores aprobados en todos los
TI , . ! i' i . .i r i» i j  nómhrede íósqúé deljúeuáfé nÚé dwica-
Enigua éasó estaTí,a|, párâ  de ĵ og á ia venta décárnInAfdetállSoWree-
stiflcar. loa oraddreé̂  criia nubiasan coiÍBU- ¿ *1 Jíiyi iirectiñe , s p ádoreS’i^i^ Hú ienW
.mido los' türn'ók.n^ciiíá léiúá̂  '' ■' ’ ,
Art. 7.̂ ' En di^úti, caso sé podrá conce­
der :1a palabra 'pálá álusipneé perSoAalesiii 
para caesilbttés iúcídentáles ó de ordeú.
Art. 8.® Propondrá Jta® conclusiones,’ so­
bre cada tema, qué.hán'de épnmterse, á 
tacióu, la Comisión técpjcá. -r̂  cón-
cinsiones podrán^i^r lás-inié la pb-
neucia ó, pon?ncláé, Ó diféréntéá detellas.jv 
Art. 9.® Las vbtac Aé®riblea
plena serán^púMlcas, perono rioúiinales, 
Sin embargp,. los delegados en mixiorié! qué 
lo deséén podrán salvar nominálmente su 
voto y pedir que consto; én^qctn r̂el que hu­
bieren emitido. Las cpnclúsiones propupp- 
tas por la Comisión serán ^votadas una á; 
una ó por grupos, según las circunstancias, 
á discreción del presidente,; , . .
Art. 10. Las Memorias y comunicacip- 
nss qup se remitan ó prpsénten á la Ásam- 
blea sobre¡ alguna de las materias que han
paos obligadbs á pedir pbií 3medio de ln j0n - 
sa q̂ ue las, autoridades Idepurén Ibs hechos 
y ée Castigúe.cóh manó.dúj^á á tbdbs los que. 
en Su afán de lucro atenteú contra.ja salud 
pública. • ;
Damos á'ústed las gracias y qnédámos 
suyos affíaps, y,SV S.:Q!..B.rS.''M.,,, .
l^íguél P ino-VA del B i¿
Cíá̂ ;—Máhúri “  florié^
fáeíá M;artín.---Anlómo. Baiúhez. ^ y a -  
dor QndineZj-r-Jqaquín Sáachsz.~i-ÍÍ6(éfóh- 
SQ, Días. - 7- Juan <jarcia> — ;Pedro, R g iz^  
MEarianb Eép.ández. rr-Prancisco,Iiíipiañéz. 
-*-Júau Cortés.—Josefa Ricart.—̂ 'Viudaide 
Güito,—Rafael Carrillo;^ Antonio|Qa|Ían;̂ e- 
« ) .—Dolores ÍM[pngé*iT-Antonio* ̂ Gutiérrez, 
^Antonio Lpsanq.-r-Diega Infantesa
Cpn gusto publicamos la digna y 
enérgica protesta de los tablajeros y como 
éste, asunto revista excepcionaj .gravedad 
volveremos sobra él á fin de impedir que
de ser tratadas^en ella, estarán mi; la* tanoboándaioeosdelitos, contra la-s^ud pú-̂  
á disposiciónd? los señores «^OFfssiotás impttues,>Lfcf«ii!siaMÚin^ ̂ d̂̂
^ r a  qne^tpuMan .leerlas particularmente aUtoÍMaÚ municipal en este caso , os harto 
mientras duren las sesiones; y se impumi- g^apecÚosa y pór consiguiente nos propo- 
rán ó extractarán,-juntainente con lasiíctas., ĵ â̂ oa impedir que á tan criminal atentado 
:si éstas se-imprimiesen, íntegras ó en ex-1 gg jg eche.<tíerra por influencias perniciosas, 
tracto,—caso dé'que sus autores no signifl-$ ■
quen su volúntad en contrario órno juzgue '
jáíMesa deber reservarlas. V i í I q  l*£^Y\ní^1- ír )O Y tn
i Arti^tli; En todo lo que nó se halle pre- 5 *  AtAOT
[visto en los procedentes, artflíulós, hará ve-f ’ ' ■ '
ices de Reglamentó'lo qufi Muerdqn, ó dis- Iia,Comisión Ejecutiva de la Junta Pro­
pongan, Abicaral|t^'.g€mé^l óíí Óspecíal- vincial de Unión Republicana de. Málaiga 
mente en éida ‘oásb,^% |íeSá'Ó siúPrésiden-1 celebmá sésiÓn hoy mártes á las pcho y 
cia. A  ellos correspoit.Úér% también resol-1 media en el Círculq Rcpublicj^no de la cálle 
ver las dud?.s que |üédán ‘suucjtarse en la| de Salidas,
Aj^icaiflón dg,cual^ier préceptp reglámen-
ítario.  ̂  ̂ . I  Con arreglo á
Articulo transitorio. La, C^ Or-| gg gg Ugyq .g cabo la eleccíióu denlos quincei 
gapizadora cuidará;;.^ ínvitáíf CPájiémpaiaíyoggigB quebau du.formar la Junta muni- 
las perdonas que, ppr sus copbqimientoslpai ,Jgj[ 
éspeciales, puedan e|cargarf^ d,e eyacuari ' •
alguna ponencia ó consumir algún turno ' ,  ̂ *  *
en la exposición y discusión de Jos temas. El primer teniente alcalde del Ayunta- 
• ^  •' j miento de Bai;céloñá, nuestro résp^^
I 11 w ■■ ,4 .li I y cprieiígiólíário D. jáermenegüdo 
6tt n  FflS60 flfl Güier dé lóá Ríos;ba cóntéatádo al telegrá^*ma «9a f!ixÍi/t'ífa/BvA<í% Ía' '
Continúan ocupados jos bermpsos páseps 
centrales déí Muelle îdé Herédta con los 
[carbonee qneon tan mala boiA y: comefipb- 
;dp im.yer^ÚP'O ate
|termitió ía Juntá dej Puerto que{se. deposi­
taron ̂ epjaqpí^pssitide^ ; /
! Constituye, eso sólo en una
Ipoblación cómo dstá,: d^^ espíri-
|u público úi úütoridádés, púódé cometerse 
;impup®m«nte.
; •' Nos sabemos qué clase de privilegios go­
marán e#^éitá ciúdadAiánte la expresada! f 
|Jáútáy jÚ8 Autoridades los dúefios de tánj i 
súcia mércaúéia, para que lá priiúerá lós' 
ihftyá Aútbriédiáo y las segundas conséntidb 
piárú ’dú® 'cónriertsíS úno dé los lugáres 
|idásA®éei®^^ós de la: población paya el éS- 
Ipároimiénto y paseo público én depósito dé 
fearbón mineral, ocapando dé modo tan ri­
ma de felicitación Sr. Gó-
més*Gbaiñ, y al bácérld dá le s gracias, y 
salada á los rejp l̂icsmpP^má ĵll^aédÓs má-
pifp®^Jiúo.gjipfq^édá*'^^á .lá. diopppicibn de
1édo46ll|s; en aquel cargo,7
i s i ó B
Art. 1.® celebrará en ̂ aragozá una 
Asamblea íegíonW fljrn iád á^  fk'nfels
jía Imm a4 » a * ̂ 'a a'-bî VvA'm ' TIaÍ 8*”*v 6Blw vGCul
La sesión celebrada boy fué presidida 
por el Sr. Gutiérrez RúénOv asistiendo loS 
Sres. vQcaleSt que I f  integran.
: Después d|. ai>^4ad® ®lf: acta de la ante-
_______ ______ _____ _ jdpx se leyó. un ú M o  á®í Presidente
Idíéúíb' vergonzoso un sitio que; pbí él|á®, 1® Diputacijón, dándusade baja de la 
úóúttárib, débiera estar perfectamente cui- bídpnación .de pagos por enfeim®dad.
|dado y limpio. | Sé acuerda quedar entecados., \
N9Svflguramoái®lcuncéptaque formaránji Léése*unacomunicación ̂ r̂ ^̂
M >la municioaiidád Hnga del lúánicomio dé los dementes Salvar0?y í a páli f 
Málaga ios J^astéróS; qu
,._5?T .v’^i,^j|íívuelta ñor los náéeos públiéos, se encuen*-
onjeio Bigmenie: I rriamear y venuiarsi . • • ( * u r i ' .-----; — , ~
los problemas más ¿ánáceúdentáiéá ;j^de ^  mneral queobs-
lúás urgente résolúción; sobré gohiwm W?"i
nikipal, e:^
Apruébase la; formación de expediéníb
yaú trazas s(ié ,estay Imstaf la consuma^ íláíÉitl® l^rinsibn deflnitivá de lós< áliená
el p rbgr^a  flúájiijiAW los bíitIob 
acompaña á este reglaméntb.;—%Cambiárl W  
impresionfesyi ri M e r e  lügárv; adoptará ̂
ádi'c!iopartiftd,áada8‘Iás;(íiieüá8fajícias;ac..í|
ci¿
P6or|unam^ anunciará pbr medio 
d eéd i^ á  ven die^fíDíréccíón generáí, la 
i^aciwA® Jiombres dé los cand,id®tps que 
han diifásiltir á lá^Escuelá, ¿bá árréglo á 
su cáljlÍGación. -H
Numeroso público estuvo 
ayer ifsitáb'dd él .magéíflob? buque fran­
cés, eféúéla de guardias marinas,
a.—En elnicho que en et cemeu- 
an Mig.nét,oqupanJps re  ̂
don Caiflús García Récio, fué coiocada áyep 
d'lás óncé ja lápida que lé dédica lá Asocia­
ción d® la prensá.
Goiúe'^jimós, al acto asistió una cbmi- 
aión de la Junta directiva.
S I  Aú»etov T o io a a .—Se encuentra 
en Málaga el doctor Tolosa Latear, funda- 
dbr.dei sanatorio de Chipiona y eminente 
publicista.
Dárnosle la bienvenida.
S a a u v a a l.—En el local que ocupa hoy 
el cqfAy ;pastelería Yima quedará instala­
da en l^eve una sucursal dél Banco His- 
mericanp. '
08—Apadrinados por don Manuel 
y doña Dolores Gallego, han con- 
atrimonio en los Mártires la seño- 
áela Gallego Triviño y  don Antonio 
Pastor, 
idades.
B j^ F a íq u o .—A pespr de que el frío 
no d||a1}á de áprétar, los pasebs sé vieron 
ayer muy concarridos,especiaImente el Par­
que ^vcuyo lateral izquierdo se bacía difí­
cil ^ránsito .
Lp'banda municipal estuvo tocando de 
tres^ cinco.
€m |$c¡lign«e O ó n s á le z ' B y A s É »
de yénde en todos los bueúos es-
táiúásiil^éyúps:de.Málaga.»^
¿ M á a  e a r a »  d é  bunpd?—Eu el 
fielato de Levante se presentó Anteanoche 
úú sujeto líamádb José, Clávero de
36 años y natural de Benamocarra, condu­
ciendo un burro que,según el dicho vulgar, 
ésiaba dapflo las boqúeadás.' 
i Lps dél {Hacho, feqmpliéndb brqénes se 
negaron á que pasará el ceúipyiéute,.el cual 
quedó en^élflélátbí-*''' ■
El animal falleció en la * madrugada ante­
rior y poco después se presentó^el Clavero 
én unió» de ptroé pretendiendo llevarse el 
él asno muerto. ■ ' • '■
'Cómo los del resgnaydo np jp  consintieran 
el Clavero albprptóí nb^poco, ¿asta qué fué 
detenido.por el guardia múbicipal.: Adolfo 
[Rojas. ■ !, '■
Aquél ingresó en la cárcel, donde quedó 
á dispbsicii^n del juzgado.
! Ei asno fué desollado, enterrándosele en 
Guadalmedina.
; Créese que el hecho tiene relación con lo 
del inátadeTó clandestino. ’
D e fa n o ld n .—En la noche del viernes 
^lleció una hija de núestro amigo y corre­
ligionario don Agustín Gallego Crisóstomo, 
llamada María Gallego Sallesteros.
Enviamos á éste, así como á su descon­
solada familia,nuestro más séntido pésame, 
i U n  d la p a rq .—Cpnto en todos, jos días 
4é ájeftes; en el de ayer no faltó éi corres­
pondiente tirito, para entretenimiento de los 
pacíÚeoB vecinos.
Anoche ios graciosos eligiéronla callé 
dé Gasabermeja, para cpyrer la pólvora y, 
como siempre, no pudo.^i^se con el autor.
Curado.-^En la cásá de socorro de la 
call#|&iéázabilla se pérSPhó ésta mañajpía' 
don Joaquín OúiútlD Góméz é l cúárpréséff*;' 
taba; una beî júâ n̂̂  la cabpsa, ocasionada 
por unacaida. i " .
Carado, pasóla su dpmíéiíío,Victoria 28.
R a g r é a o .—De Algeciras regresó el 
sábado nuestro director don José Gintora, 
habiendo df^ado; allí, encargado á un activo 
corrréspcÉisal para que coptinúa enviándo- 
nos la información pústal y telegráfica de 
la márchique sigan los asuntos planteados 
en la Gomereúcia y de los acuerdos que va­
ya tomanfio ep las. sesiobes sucesivas. , 
H e  ;:)^|daa.—D. Gonzalo .Hernándéa. 
Zubarre,yécino de Alora, ha presentado so
sión municipal de Hacienda una instancia 
de la Asociación Gremial de Criadores-Ex­
portadores de vinos, reclamando por cobro 
indebido del arbitrio de vigilancia.
Los diap^transcurren sin que lá comisión 
despaché el asuntó.
Los interesados esperan que la resolución 
no se demore más tiempo.
C o lo n ia  fr a n g a la e .—Le Comité du 
14 Juillet a le regret de vous informer qu‘ 
;en vue des difñcultés survenues ája der- 
niére beure, il a décidé que le banquet qui 
.devait étre offert a üEtat-Major úu «Du- 
gnay Tronin» n^aura pas lien,,
C a lda .—En la casa de socorro del dis­
trito dé Santo Domingo recibió auxilio ayer 
el anciano de 69 años Francisco Valle Pi- 
ñeiro (a) 2io60j que presentaba una herida 
¿en la nariz, ocasionada de una caida en el | 
Pasillo de Santo Domingo.
S n fo p m o .—Se encuentra gravemente 
enfe'irmá en Marsella la Iseñora doña Isabel 
Martínez, esposa del cónsul del Rcuádor én 
aquella plaza, Mr. B. Ghaix-Bryan.
Deséamós vivamente su alivio.
VaéénaeléjttOB.—Por élp  
jDstiíutb de'váéúnáéíonés se hau éfactuadb 
en'la semana pesada 503 operaciones en el 
Instituto y 41 á domicilio, lo que hace un 
total dé 544. '
S o c ie d a d  B eo n d in le a .—Esta cor­
poración celebró ayer tarde su anunciada 
junta general extraordinaria, aprobando por 
unanimidad' el nbmbrám.ientp de D. Luís 
Gamargó como Sbeio de mérito, despqés de 
hacer uso de la palabra el director y 'varios 
socios eú ápbyó d'é'la proposición para en- 
comiár los éérVicios prestados á la sociedad 
por tan distinguido kóiigd nuestró en los 
machos años que désempefíó la viceÁirec- 
cionde lamismak.
Seguid-< mente fá cbrporación aprobó tam­
bién la lista de socios con derechp̂  á nom­
brar compromisnrios para ééúador, sin más 
modificación qúe la dé incluir á I). Rafael 
Zalabaydo Góme  ̂y D. Martín Vega del Cas­
tillo qué así lo ■solieitaban, no habiéndose 
presentado ninguna otra reclamación.
U a  ú lt im a  ; la debida
anticipación, como én años anteríores, el 
núm. 942 de La XJlUma Moda publica nur 
merosos modelos de trajes y accesorios pa­
ra Carnaval.—Gratis núms. de mues­
tra. —Velázquez, 42.
D a  m arljia i--iíóy  ha salido para San 
Fernando él désertor úe marina José Álvá- 
réz Gómez, él cuál va á Úispósicióii del ca­
pitán general del d(roar^Bménto, '
CáptUFadíb. —-El agente dé' vigilancia 
José Raníós Gármoná ha detenido hoy, es­
condido én una éuadrá de la cálle de Parras 
núm. 6, á Carlos López Martin, el cual al 
ser conducido á la prevención, no hace mu­
chos días, se fugó merced á la ayuda que 
le presfáron varios amigos en la Plaza de 
Riego.
iifliagiüaü.
F R v j i n e n t o s  H i g i é n i i i e o s
D IBUJOS A R T ÍS T IC O S
m/mmom ico m ó M io o ffi
OMtolMf, 8 .—
.Ifoseías de relieve de vantes estilos 
piúra sócalos y decorados.
«  M e d a lla a  d e  O ^o  
Aceras.—Inodoros desmiontablfi, 
—TtóS^ros y toda clase deiicompíri- 
« b ( ^  ds oemento.
—Garántiffaimt que la.\ (¡uUiqd 
'\áq l09 jĵ déneips de ésta, m a  es\itmqip- 
r e ^  y no tíme cempeteneim, Ó
La Ĉ prnisión ; acuerda fiuedar enteradaé _______  _____________ ____ ^_____________
teteresar del gobernador civil la capturaí licitud íWiendo veinte pertenencias para 
de dichos alienados, l  una minalle cóbre situada en Lós JSomerex-
tuales de la nación y-la jurgeb té apremian 
tisima nécesidad dú renovaí él personal :y 
los OTOcedítadinteélie^^  ̂ lúú-
danáp;'dAráíf el'irógíi^^^ ■ Y.8oJ>íé'
el modo cÓmS'̂ ÚéberCÉ' ¿®a’Úár̂  úna vez en 
el poder, para hacer patria
• Art. 2." ‘M i “.....
sesiones los 
corriente año.
elegirá por aclamación, y A propúééta Úé la I Éúfla- _
.o r - í - L -  ____ f  ílr ' ^  < Que los Oteros e ^ A  co^ Espaga,
dos Antonio Barba Galeote, Juan P ía^  
Cipénioá qué ha lllegado ya la bora dei®®?^®. María A. Cintrano López- y JuáÚ 
' ■ • * ’ la Cruz Moreno.
Se acuerda tramitar el recurso de ábsá-
ez^.ráIpsAueños deiesa mercan-1 
'^ti;^é|^^aUiiameúiataniente8 j
aa<«MeBpw«.I, I , I niiiiiiMíMili i>-i
« : p g | é s Ó  ceiéWaíí s n a f i^  i®«
d1ái 0; iô ŷ í i  dé Febrero al lado do lps españoles en cuestio




«Comisión organizaú^á», la fesa  presí- 
dencial y, %n el actó rniérno, loa indivídúos | p ^  
que la compongan designarán {lu presiden-! 
te, dos vicepresidentes y"̂ cilá|ío secjra.tarips
—.Las sesionéS óydlnáríáS ’̂Aé̂ lÊ  públipásTi - «  •
—Los acuerdos y conclasíonél que sé adop-1, . «Procédente.dÓ'Máíága ¿an llegado vein-
da interpuesto por don Manuel ,
Añón contra acuerdo de la Comisión qdé 
declaró válidas laS élecciólíéa municipales 
Últimamente celebradas eú Tútóxi  ̂ ' \
Dáse cuenta del escrito dél Ayúbtamien- 
.to de Pizarra solicitando autórizáéíón'pa­
ra entablar dmuandá cónténéip#q-ádmi- 
lústrati^ cobtrsí prbyidénciá' del áeflóú^p- 
bérnadoí íque deelatÓi íé nulidad de cuotas 
impuestas á dotf‘í José Ferúándéz Úeí RíÚ: 
Acuérdase pedir antécedentes al alcalde.’ 
Respecto al infprcóé sobre ía reclamación 
dp don Cristóbal Ridiz Gil conti^a cuotas de 
arbitrios de 190^ fSe acóédó aprobar el dic- 
támeny rebaja# las é ú P íá s . ' '  ;
Se aprueba la cuenta .̂ .del Hospítáí
taren se notificarán,al;púébl(A  ̂éú úú úxAnl ticuatro mugéres; caiétadorásiy baíladorasi ' *
mitin zarágúzano, que sé considérará cp-1 ̂ ® flábieúcp para/jSostrar sus habilidades | lario^de Velfeí* 9®#?®-
md te seéióáde clí^sura déla A s a i ^
rquesecélébrará la noche dél m i3 \ i| |  l Lector: ea^^  ̂ ., I  d é S  ®
once. , 1  j ¿Quéclase del^Jlidadés m o stra rán ,a íf^ ^ S  .
Art. 3.® Además de los cóncéjalsA rér.|<?>°cúr8o esas m út^st  
publicános de las éxprasadás municipal- 1 í Ti®mbloppúloñ dÓ já có^  ̂  ̂término de uíi ni«f „_4.?
dade8,^odránJóm ar^ é t t Í A ^ a i ^  ;  ̂de 808 togíSaéát' a á t i^ a n  s u A ^ d a ^
les, de a(^el término, dénonúpada dVas de
. —Blvépino dé esta ,capitalrdún jEicente 
8álas MiítinezAá solicitado x21: peltenen- 
cias para una mina de igi^al ,naturaleza» ti| 
túlada Lo| Ver^^les, pitá én la Loaiié dc la 
.Jora, (dé|éte.Aérmte^
—Támméúhá jntér^^
dé una nina dé'biérrO con él nonibre de 
..Sú» Joáó,|en Villanuevádé Afgaidas; el ve­
cino de M ra  don Máhtíél'Cancheé RiVa.
V lú a g p e  d e  Yonafa.*=¡-^lmáé supe­
rior por éú pureza, buéb paládár y fuerza 
natural Ida. dp .Ĵ osé Surada é ,Hijos. Ca­
lle Strápl|in,‘é®AóÍPá á lá de Lanos.
D eae»te# .--^E i jaez instructor dél re- 
gipiiento de Lanceros.; de la Reina,cita al 
soldado:désertor de dicho regimiento Pedro 
Chacón Mpntero;*naturaldeE8tepona.
JMáil V a le ; taade* g n e  n ú n e a .—■ 
Hasta el día 16dél actual no ha remitido á 
sste Góbiérno civil el Juez municipal de Ca- 
^saberníeja ;ei •certificado comunicando que 
dnrantéi el;últiíap trimestre del pasado año, 
sé han insérito; en aquel: regisiro civil caá*;’ 
,trÓ defun^nes por enferjtnedad yariolosa.
®®*^®MOlaa—Lá policía denunció a; êr 
numerososiestablecímientos de bebidas por
Ji® -Haeleada.-T-Hace
Un reumático es un hombre inútil para el 
trabajo, tan deplorable dificultad se reme­
dia coú'Mccíoúé&- Tie B á lea riád ' a n il-  
preÚm Atloó d é  Ó Plye. que vale 2 
ptás. frasco. Fármacía de Canales.
: JSaeuele —Según nos co­
munican, boy lunes han dado principio las 
clasés para nífips pobres en la Escuela pú­
blica Ae San Agustíni '(Callejones 35) sin 
haber terminado jas Obras que hace 8 ó 9 
meses príncípiarón', Ra .este tiempo cinco 
^cáldeS han podido restaurar, siquiera, la 
única casa que,posee: el Ayuntamiento, que 
bien ée conoce por su exterior que es suya.
5 Esta y dps escuelas más se hallan en el 
pIppuloBÓ barrio del Perchel y todas tres, la 
qúe menos lleya 9 meses cerrada.^
? U a  n o v il la d a  d e l d le  >S.-r-Ddeidi- 
damente tendrá lugar ¡el dia 4 del próxi-, 
mo, mes de ^Febrero, una noviUada cuyos 
proúuctQs se destinan á beneficio de los po- 
bires.
f Para entendérselas con los cornúpetos de 
don Basilio Peñalver,. están indicados- el 
valiente novülero Félix Asiego y el rico 
pl'opietario don Rafael Gómez, los, cuáles 
n)atarán alternando, y como sobresaliente 
de §8pad8,don Ignacio Sandoval, joven dis-. 
tkguido de esta localidad.
; Seguro que la afición ^malagueña : acoge­
rá con simpatía esta noticia por el carácter 
h|imanitario de- dicho espectáculo y por el 
dépinterés con que todos los diestros con­
tribuyen al mismo,^siendo esto motivo para 
qúe el np|le puéblo ide Málaga les, prodi* 
gpe los aplacaos á que son acreedoras por 
B|L benéfica; obra.
I A trop e lló »—En el Huerto de loa Gla- 
v|les fué atropellaida'ayer tárütepor un bu- 
yto,-Ana Ga#o; Miranda;, de setenta años fié 
é|ad;i viuda domiciliada en la Calzada de 
la Ixinidád núm, 146.,
 ̂Conducida á la casa de socorro del distri­
to de la Merced;; ellluédicoí de guárdia le 
apreció yí curó de primera intención diver­
g ís  heridas en la cabeza, pasando después 
éú grave estado al Hospital, j
: El conductor del barró émprendió la 
fúga.
:: V a o a n ta «^ S e , sjj^uentra^ 
las plazas áé éátéÚi^ticA Úé'íjímnásia de 
lós In^itutos dft,Cabra.y Palencia.
PnaeoB.-Hoyise; albérganien este co­
rreccional 293 confinados. ,
Gaaual.T-rMaría Ferrada Rniz'se oca­
sionó en "su domicUio; casualmente, una 
heridai» de la que f̂ué 'carada en la casa dé 
sócorro. i)
' b o r r e g a a .  —En el cauce de
Guadaliúediúa jS?®cfih8e una reprta entre 
Trinidad' ’Ruíz SégSViáj yictoria Ortega 
Borrego  ̂y Maria y Ana Bóttélgo Komero.
Las* treá Borregas unidas' apaleárób^^ 
Id lindo á la prünérá;qaé tesúltó con variás 
erúóiónes.
A Ó ú é rd Ó A é  la  'C ón férán e ia ' d e  
A lgeó lvaa '. —Las camas más baratas y 
de más ^usto existen en la fábrica éstabíe- 
cida en calle Compañía núm. 17.
D e ten id o .-7-Ayer fué detenido en la 
prevención Salvadó# Fernández Robles, 
pór promover éscándaíú én él p|séo igel 
Rarqn?^ár#ójánÚ0ál 8^ ,
: A x ió lan á  le a lo n a d a .—La anciana 
dé 78.afios. Mária Lúp®® Iznate se produlo 
está mañana á consecuencia de una caída, 
aba herida en la región temporal derecha.
[ La ancianá fué curada en ía casá dé so- 
córro del distrito de Santo Domingo.
Ggblevnqh a|vl|*t'Hh®^oi®úaú,{){^ 
n  Lct A gt^U w ráfáe Alozaina bá remitido 
á este Gobierno «civil «opin de su balance 
de gastos Aingrésóéi en el año anterior.. i .
iLa C ó ib is td n  d e  abaatoa.^Esta  
miañana la comisión de abastos^ compuesta 
dé los señores‘Viñas, Ruíz Alé; Martín
Martin y el segundo comandante de la 
guardia municipal señor Ramírez, giró una 
visita de iaspección,decomi8ando 119 panes 
faltos de peso y arrojando á la alcantárrilla 
36 litros déiécbe adulterada.
También recogió buen número de pesas 
y medidas no cabales.
G a ld e —En la calle de Granada dió una 
caidá Dolores Orella Ruiz, de 50 años, re­
sultando con dos heridas contusas en* la 
pierna'ízqúiérdary, ól#á delguai naturaliza 
en la frente.
bolorés Órella fuéj conducida á la casa 
de socorro del distrito de la Alameda, sien­
do cüráúá y trasladada después á su domi­
cilio.





—Pues cuando concluyáis venid á hacejr 
la nota dé las operaciones de caja. "
Ignoramos, señor Délgado López, si este, 
diálogo qúe nos han referido, bá pasado eú' 
las oficinas de caja ó contaduría de ese 
Ayuntamiento ó no ha pasado en ninguna 
parte. , '
Más, cómo quiera que sea, es lo cierto 
que aigó de debe haber cuándo la nota 
de caja no estaba en su sitio éáta tarde á  
las dos y media, cosa extraña, si se tiene 
en cuenta que la nota se fija veinticuatro 
horas después de béchas las operaciones á 
que aquella se refiere..
Así, pues, y teúiéndo en cuenjá que para 
ingleses y reporfers el tiempo es oro, ¿quie­
re V. S. dar las oportunas Órdenes para que 
la nota en cuestióú se encuentre colocada 
en el sitio de costumbre lo más temprano 
posible?
Los chicos, de la prensa se lo agradece- 
Jíán.
C aP tepa .gu e  d e a a p a a e e a .—Don
José Sedeño Vázqúézj ¿a denunciado hoy 
en la inspección de vigilancia que viniendo 
ayer en el tranvía del Pedragalejo álá Cale­
ta notó la falta de úna cartera que Iléyaba 
en el bolsUlo, conteniendo un billete de 25 
pesetas, un décimo de lá lotería y otros do­
cumentos.
D e  la e  n o v laa  p o rtá t lle a  n u e v o
sistema.«Zorita», con patente de invención 
por2 0 años, délas que pueden darse refe  ̂
rencias en cuarenta y seis provincias de 
España, y de los elevadores de .agua para 
grandes .profundidades. .Represei{taúte, José, 
de Bernabé y Peña, Maffi'ipsade.Moya, 9.
«E l  C o g n e e  O o n z á le s  B y a a s »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto..
£1 PeneanilenaPrrAguardiente dul­
ce fabricado d® vino, ranció de lóá montes 
de Málaga, aromáticory [estomacal.
Vda.jde José Spreda é!-̂ Hijos, calle Stra- ; 
cban, esquina á la de Larios.
ISó leblebózi P ro lo n g o , estilo Gé- 
nova,—El esquisito salchichón éstUo Géno- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
qué'tanto éxito háú ténidó porosa superior 
calidad se veltde á Ptas. *5.50 kilo, caUe de-:) 
Satt Júán, 51.
AVISÓ.—Si no quiere usted estar ealvo 
use er OEFIRÓ DE ORIENTE LILLQ» El 
que es oalvo ó' se le qae .jel oabeRo es por- 
queíquióre. (Véase el anuncio en 4.® planá.)




Ayer se presentó en la estación del ferro-, 
carril * un indivídao dirigieudó á unos y 
otros la siguiente pregunta:
-^¿Está el jefe de estación?
—No señor. ¿Qué. desea usted?-" !̂® con­
testa un empleado.
—Venía á ver si me daba un IdUete pa­
ra Madrid á dónde ténga.gue marebar por 
haberme llamado con urgencia el rey don 
Alfonso Xjll.
hLos empleados, se miran unos á oti'̂ ps 
con extrañeza.
—Yo,—continúa el demente sin iqmu- 
tarse,—tengo gran infiúeúcíá éú Palabio; 
á donde me respetan todoa.
—¿Trae . usted algún documen o que le 
acredité para la concesión del billete que 
solicita.
—Sí señor, miren.;
Y mostró varios, papeles inútiles, .entré 
ellos uno con versos en lÓs que se habla-  ̂
ba dé los reyes magos.
úrtlencio iprofuúdói -Todoa los pre|éntes 
sé persuadiéron deijue, á̂  aquel desgracia^ 
do je  faltaba la razóp. . ;Â  ?̂ . j.
Viendo qae.ao cóuseguiá oada  ̂diqe ,des: 
pués el demente. k;
—Yo no. sé como .̂ ustedeá, nojne (Cono­
cen, si basta en los Estados Üü,idos saben. 
de mí. Yo soy Jesucristo
Al escachar tal cosa, faltó poco para que  ̂
ja .risa asomara á. tes jabióá. dé tod^s 
presentes, pero la cojnpasión.qvie él 7|>óbré 
loco les inspirara, hizo que se coiittqyi|faú.
El incidente fué comentado durante todo 
el día I
D efanoldn .-^En  Ronda ha fallecido 
don Miguel de Gástró Valdivia', propietario 
de la casa de préstamós ^establécida en la 
calle dé Haría Cabrera. .
Era persona de trato afable cuya muerte 
Roiz,'^ p j« secretaiio, eL yeterinario ̂ sefimr I ha sido muy sentida.
•t í;
DOB E D ÍO lO W ié
P E T R O L E O Societé J.éi.ÍaTiDdeL&FAR6ECementos especíales para tol|l clase de
toeldn aniíséptíea de pef- 
tume exqu^td natala lim­
pieza diar^ c a l ^  
ün certificado del Labora-, 
torio Municipal de /vladrid 
que acompaña á ios frascos, 
prüeba que eí producto es 
absoiutatuente íu'jíensívo. GAL E! mejor microbícida cb- nocido contra e! bacilo de !á CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud, Cura la CASPA, la TIÑA, la Pí&LADA^ t  demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba^
EL PELO
Las fábricas más importantes ddi dumdó 
í por su proddcción y bondad dé suipfodac- 
|tós.
Producción díariar más toneladas.
Represí^ntacióá y;dépÓBMOV ^  ■ 
i S o b r in ó s  á e  J. fito rrerá  F a ja rd o
CASTELAR, 5
! 8 1  A L Q U I L A N
F n . e l  PA B lllo  Sto. D om in go , 1$
Un piso principal con nueyé'jpapaeioaás, 
I habitaciones, y un piso segundo; con seis; 
¡ambos tienen bueniavaderq.
Informarán, Comedias, 7 y 9 /
Ide Adolfo de Torres y Hermano^J
degas
Gbmereio h&
' Pedro GómezCfiaixy suplente ádon' 
r riqne'Casulla Qarayoa.
s . ■ ■ " — • • {
En“J: L A S  Á N T I L M S
Sé ha recibido en los centros oficiales
i-epuratona pj ‘̂a todas las OastaeiiAi 
!  ̂ Artes Ofly os é ladüst iaa>
; c andada ei. aoo ÜSáS' ̂  f
^ 'ú n Á n t  JiméfilMSa ¿la estadística general del cómeroiodé ca-
f Premu'iíia en .'¡riálaga con Med&üa db I'la-Ibotsge éntre los puertos de la península 
ta fin líKiL y de Oro <jn 19pí. ,, «e islas Baleares correspondiente á 1904.
Riba]o Imeal en toda su extea»ió»«» pt><.
ô5, *.i la, lavado y proy -i;o irsa«
SactóK, mecameo. flaram. paiSxge, 
pérárpectiva. arqmteírtísrali decoiríWSWíŝ tt̂ í®* 
ífr4'&oí> y aí!atoi».icOi
lüsjraH u®i 3 a.
4b (Imíf íSbsí#^/
E n fe rm e d a d e s  d »  l e s  ^ e s
Dp« R u iz  de  A z a g r a  L a n a ja
iM F D X G á -O C D jL IS T A
CsOle FARQÜES Í)E GUADIÁRÓ núlií. 4
(Tr¡ayesíá de‘ Alamos y Bektás)
S e  a lq ú ü a n
Unos espaciosos alradcfene» propios pafi j 
Industria ó fabricación en calle de Aldere-| 
te (Huerta Alta)-. |
Informari^ calle del MárqUés; núml 17, 
íábricr de tapones de corcho.______ • ■ :
D® iBtkróeíbna. ~  Dó Barceióiiíá don-1 
de estaba colocado, p^r^ecciqnan^O el arj;e 
'de cOrtár h^ .llegadb á Ronda el joven doÁ 
Daniel de Hoyos,, hijo de nuestro querido 
amigo'dóh Juan Jóse.
P re s u m o  «utoi»..- —En . Cañete,_ ̂  
Réáí ha sinó éncarcelado ÁntOhio Sábo:- 
arido González, por resaltar presunto átilbir 
del hurto de cuatro fanegai  ̂de aé^ítunas 
propiedad de su convecino Antofiio ROihe- 
ro Garcia>
' v.Sin
Servició de la plaza para máfianá.
Parada: Extremadura.
Hospitál y provisiones: Éxtrétnahurá, sé- 
; gundo capitán. '
Han sido pasaportados para Mélillá el 
médico mayor don Paulino Fernández Ma­
riscal y el primer teniente don Félix Maí- 
pártida Pérez.
Por el santo del rey, mañana vestirán de 
Fgala^s tropas de esta, guarnición.
Ha cesado en el cargo ,de secretario dq 
este Gobierno, pórpaae á otro destino, el 
comandante dé E. M. don Gabriel de Mo­
rales y Mendigutia.
interinamente desempeñará dichas fun-̂  
ciones. el oficial de oficinas militares don 
Cristóbal Fernández Gaméz.
A u d ie n c ia
, T lvó  gne se eseaga
Al atardecer de un día pacido y risueño 
i déi florido mes,de Hayo del año último, el 
vécinó de Pizarra Francisco Benitéz Pedro-
ÜLTRAMARINOS Y GÜLCHIfiÁLES^
Para comprar bneúoé ártíéúldá dé Ultra­
marinos no hay establecimiento al^nó có­
mo el de
j u A i i  G ú m a tA  MJkmtmmsa
TORRIJOS, 123
STÍicluia
n e ñ a iu ie l s r Z á fF a
(éalh Granada y Santa Luoiáf ii gral.)
Se dispone de un nuevo anestésico que 
permite hacerfaciimente y sin ningún pe 
ligro las abulcioues dentarias'.
Concierto útilísimo con casas; españolas 
y extranjeras  ̂que hacen efectivas las ma 
ypres garantías para el público
en precio módico 
de nogal y lunas de
S EY EN D E
instalación 
o lujo, y propia para
ukdjoyeríá, sombréréría, camise^, boti­
ca perfumería y otras. Informarán en, el 
EOTABLECIMIÉNTO DE PRESTAMOS, 
C ^  J  PHSAN FRANCISCO,NUM. 4y 5>
M A R E R A S
Para (comprarlas en las 
me] ores coii(iicioD.es TÍsitar 
la casa de Vda. é Hijos de 
Mániiei tétfeénlá (S . en C.)
M é l a g ú '
P e d r o
N U F V A ,  64 .
Salchichióiíj Yich supierior un 
7 ptsi; llevando 3 kgrs. á 6‘50 el kilo, 
Jamoífes superiores (pdr piezas) 
desde 375 el kilo.
SdléMchÓn iñald^éfidi tai ki|o 
peáétas llevando 3 kgrs. '175 el kilo 
Longaniza nialagneña, unj^ilo trés 
pesetás Üétahdó 3 k^s. á ‘̂75 elkií'Oi 
Ghorizps de Gandelário á î ‘60 doi-
céna.
Gajas de Meriendas coné^ortidos 
mriados.
n oved ad . :-Dura^^^  ̂ pHmera| “ o SmiU sus ainigos W  2‘5Q ptas.
quinqeqadel m¡e no ha qéúrridop^.*^® 7
novedad alguna en el. estadio éánitáríó u.  ̂ 1
la plaza de Alhucemas. El poseedor del arma que
C«ptur«do.-EaHÚmmade¿óhácáp-!P^ec^^^^^ Po descárgó aquefia previa 
civil áJÍÜah édméz r | -]“ ^ « :  ,
<̂so sé éheóntraba enseñándole el mecanis-4 añejas; süperiórés páara
____ kilo ‘  ptas.
SevTielo A déiiife llib
turado la guardia a uu»xx v»wuj.ox. j  - ,
haneda, mandado prender por elJozgádei escapó, yenqo á dar el, pro­
instructor de Antequera. ' I .^ípie^da de Pedro Sán-
FbiitéJbs.-Coh motivó de ser ayer día ‘ causapdole  ̂cuatro heridas contusas, 
deSanSeba8tian,pátronodeBéhán* de lasque t ^ ó ^  ĉ w  ih;i mes , 
se celébrarón én este piiéblo' festejos, que s francisco Renitqz Pedrosó se t̂  ̂ de 
mándóae por la ¿oche una vista de fiiegos i 1®® pelos,al apercibirse de fo sucedido,̂  re. 
artificiales. | negando de la hora en que intentó ensenar
R e c o g id a  ^d» ha f u e r z a ^  , ... > ,
pública de Ojén Mácharaviáya y Alóri, ^omp autor, de un delito de disparos y le­
ba recogido unp faca; uná ésc^bta y únaf temeraria cpmpa-
pistoia, pérten^ientes á Diego .lopézN árl»® ^® ^  .®! Bémtez aptela.sqcción, .de de- 
varro, José Arcas Góréia, y % an  DÍdmin-p®^déla sala segunda. ^
Ruez Vázquez, por carecer de las corres-1 
pendientes licencias. t ^ m
4 ^ m e b «z ».-P ó r  amenazar co¿ úná ̂
plstqla á su convecino Andrés Gareia. Mar-! f®®?!?’ i® kéga sin cerciorarse de ,éi esj 
tin, ha, sido presó én Ojén ibiégo Loĵ éz J ®ÍF??daŝ  el minirfe^o nscaL solicitó 
Navarro °  ^  • qué le impusieran ni delyicuente doq meses
* ........................ fy un dia de arresto majrór. -
' M o r r l i l iÉ i*  '
_  _  . Anfofiib García Diáz sé pfodneo'Viájaf
6'per'acidhéé éfectúadas pót la misnía el|de í»ío»tíHoí en láéstación de dóbanté'é, pe­
cha 19: ' ' | ro ai éihbarcar énbltl^n ntí contó' con
INGJMSOS
Exísfén'ciá antefíór . . .. .
Cetoéhterióíf: . . .  .. . .
MatadérÓ. : . . . . . .  
Mercadoéi . . .' . . . .
Cavíos. 7' ■'¿■■‘■'v. ■. ' .  
Cabrás. . . . . . . . .
TÓtal. . . . . .
PAGOS
Jornalés dé obras públicas (de!
14’ál20).i . . . . . .
Idem dd baórénderos )14 al 20). 
Idem dé Mátadéro (14 al 20); i 
Idem brigada sanitária (14 al 
20). . . , . ; . . . .
Idem iilvertido eU la recauda­
ción del arbitrio sobre vacas, 
burras y cabras (11 al 20j. . 
Idem en el de toldos y marque­
sinas )14 al 20)..................
Idem en el de pescado del 1.* 
al 14) . i . i. . . .  . .
Idéiii éil él dé cárfós (7 al l'S); 
Idém en él dó itté¡ícádos (dél 1."
ál 13). . . ■ ; . ; 1 .
Varios efeptos para el Aynnta- 
híiéhib. . ’. ■ : . . . i
Policía urbana (alquiler dé ca-
»os)- • * ‘.L
Materiales de obras públicas (7 
Al 13) . ■ . . . . .  >; , 
Efectos para Bóibberos. . . .
Camilleros........................  .
Socorros domiciliarios. . . . 
Ideih transifarios . . . 7 .
Tótal. . . . i. .
Exjsteúciá pala el 22. . . ,
á^iíé den los iükré'SóS.
Peseta» f ia ’hhóspedé, ó séásé él jéfsde éótáéíóh, 
I qué lé pidió éí billete íiipóí'táhté lá fabú- 
33,882‘9 5 ; lósa snmá dé dos realés.
407‘§0Í Poí él délito dé esíafá déníáMdóhóy éá 
600‘491 la ya dicha ssld segtindi, él leprésentánfé 
16l ‘80 f de la ley, para Antoúió Garéiá Díaz, dós 
738*00 i méses y un día de arléSto.
203‘ooj ¡Pwhre fJatüifiiür
__________ .1 Erase'una lavándéra Ramada Catalina
35.993‘74 ■ Rodríguez Rósadoj que Sé hallaba uú día 
I del mes de Abril; dedicada á Su pulcro ofi- 
I ció en el rio Guadalhorce y püeblo^dé Vi-
1 232*00̂ ^̂ ®”’̂ ®''̂ ® ®̂*̂  Rosario.
*650‘00Í Mientras lavaba entonaba álegreó cah- 
*go,g« ̂  ciónea, para distrsÉrse, y cuaildÓ más ttán- 
®®|.quila sé encontraba cayó sobre ella cuál 
100,00! una furia la procéááda InÓs Muñoz Sár- 
I miento. ' .
i  LáIaés séBbalanzósobre Cátalina;atro- 
5O‘0O ̂ ®̂” ®̂̂ ® ®®®̂ ®’ gólpeándoi» fuértementé
.y prodnciendola diversas contusiones dé 
ipronóstico reservado.
I La pobre Catáiina se qúedó tatt Má éó- 
70*00 ®̂ ®^°® fitie utilizaba para lavar té róp'á.
2K2 <nn ̂  ̂  mansa y dulce Inés: Muñoz ocüpó hóV
|éi fatídico bánquilló dála^éegundajpéú la 
472*00 “-®®®” ^®  ̂ de que üo< lo volvería á hééer 
i más, pidió el fiscal dos meses f  Uh día de
■ Otros tres'
I Además de los tres j aicíos>erifi:éádos en 
|la segundaj se celebraron otros tantos 
jde ellos en la primera, qhé no revistieróii 
I gran importancia.
Mnevos n p lfo rm e »
os‘Kn 1 ujieres de nuestro palacio de justicia 
^®,®®?estrenar®n ®yer nu®,vo8 ,uniformes.
10 tu I Falta les hacia pues los que antes usa- 




G R AN D ES A LM A G EN ES
DE
F B B I X  B A B N Z
Téf iiíitiadtí el ÜBáláricé, está casa Ai 
obJátp de realizar ladas las existen 
cías de invierno ha hecho grandes re 
en precios. .
Surtido compléío en piezáS de Éo  
lánda d e ^ e  6 pesetas pieza.
Mánteiélíds de hilo y aígdddn áí 
|i^ ip j3  ip^y ecQPi^nii^^ ,
Gonstrucción sqlidí$.iiina' 
á precios baratísimos
■ S E  V í s N í í E l í  ■ ' ■
éph arcos dé hjeirrp̂  barriles patá uyás , 
pasas y dobles fundas para barriles dé ,Vi-¡ 
hósl '; ’’ , ';r  ,
Darán rázon, casa de lód ̂ res* Hijo y 
Nieto de F. Ramós.TélleS!.—-HÁLAGA.
M Ü É O t S A E l Z
F ab rlean te®  d e  A léo tto l V in tdé
Venden con todos los derechóé pagados;' 
Glnria> de 9<7° á 34 pesetas. Dosnatnralizádo 
de 95° á 19 ptas. la arroba de 169i3 litroq.
Los,vinQS de BU .esmeradá;, plabóracr 
Seco afiejo del, 1902 con 17° a 6,60 pese 
Dnlpés y Redró Xiinéíi á 7̂ 50 pías;
Por p^tidas de 19 botas’á precios cófi 
venpionales.—Las demás clases superiores 
á precios módicos; ^
:■ ....... . ' .'i iW«-wwmrT»«»»y









ac c id en tes  d l L  tliá ij JO
i  La Casa Edictoral F. Sémpérii y Cónipá- 
I dia, de Valencia, ha punestó á la venta un 
» < i  ̂ , i • . . .  i I , í libro de.verdadera utiht^d..
Co»tien.l.LeydeAedd«rte,aelt»fl.- 
Tesorería de Hácienda 67.989 45 j el Reglamento general y los de Incapaci- 
pesetas. ^  I dádes dé Guerra , y Marina; juntó ( ^  láB
Ha sido autorizado el Ayuntánlléiftí) dq |
Cáríájima párá iníiióiíér arbitrios ^itrSorí| P ^
dinariod. _  . / J i h  íqaé:^aBáut Nogué̂ ^̂
u? de Est^ona | ei áutór cómóúta los ártículos de la Le
se hin tocho las Wgmedtes sprohcosioiisa í.jao oítSMj, djBHftte,itoe™«^acito y ¿iuta
las déficieuciás de Ip míamá, óq^aííeqdd
Jüvi^orhráuefi^
É m i R
sUiUidl dttSd dhBHdrb ptol Héaila, lü 
monré; Orán, Céfiié j  Mirséúa, cón trasbd:
ga pari Tnnéa  ̂ Pálermo^^ Condtántinoplá;.
'dessa, Alejandría y para todos los paertoi^ 
dé;Argelia.,, : .' :■ ...
El rílpór trasatlántico fTancÓS'
P R O V É N C E
saldíáel^S deEnero para mo Janeirq, San 
tos, Montevideó y Buenos Airef;,
El vápór trasatlántico íranoéfé
P O I T O U
sáldrá el 6 de Febrero para Río Jmieiro y
SántpSr..,'. ■ ,,, ,,, -
El vapor transatiántioó'francésAaw iTAiNe I
saldrá el 28 de Febrero para Rio Janeiroj 
Santos; .Montevideo y Buenos Aires.
Parar .
ntdáríóD.]
de tabaco de contrabando:
Dé 4*509 kilos éú él Camino de la Adelfa; 
término de dicha villa. ^
De 3 kilóS éii él tréh ascendente de Bo- 
badilíááAlgééiras.
De 850 gramos en la éstaci^ férrea de 
Córtes dé la Frontera. >
Dé 800 grazáoS Ód término de Estepoñá. 
í)é 2‘50ÍO kilos'Sú la éStaríón férrea de
AllátNjéh.-' ■ ' ■■ -í ■ ■
Por"ééfa^AdÉiiñlstrácIó&<ha sido apro­
bado el padrón de cédnlaa personales del 
Macharaviaya.
los crî tériqs erróneos sustémarips ep vâ iq's 
senteñcíás que peirjudícfh loá iniereses del 
proletariado. , v '
Él libro reviste punió intejrés parploa 
obreros é industríaleáy ep hprGqitiar'pa 
los funcionarios de Júsiícía, áé Adminis­
tración y Abogados, que háíláráh en W  fa­
cilidades eh ia resolución dé las dadáé tóe 
’̂ aéda ofrecérles lá ap̂ Hcaéióá' de la Léy^de 
Accidéntes. ‘ ' ' '
Véndese al preció dé dós ppsetas én to­
das las librerías. ' : >
Ha tomado posesión de su destino el ins­
pector de Hacienda señor Becem; redente- 
mente nombrado para Una dé las dos pla­
zas de inspectores qué se han aumentado 
en esta provincia, á causa de la reciente 
importancia de tal servicio en Málaga. .
M A R Q a B Z  F  O H A G O N
FABRICANTES DE AGUARDIENTES Y 
j COSÉCHEROS DE VINAGiyS , <
I Pídase en tpdos los Cafés,. Circplqs y de- 
; más establecimiéntos acr/editados,'
n̂: ; k : Héipresentanteén.esíal). íiQSBAULLAN,j 
El personal de esta Escuela Superior de Alameda, 6, antiguo café de Ponce.
m t m & m
VOM ítÚ^i
N EU fíA S T EN ÍA
m m ic A .
D IA R R EA ,
en nlilós y adnltoé, firtrefll>
miéntó, málas digeatíOnéa 
úlcera del estómago, áoé  ̂
días, ihápetenoia, elóroéia 
con dispepsia .y demás éa- 
fermedades del estómago 4. 
iptefíipoa, M pqraii, apiqiio 
tengan .30 anos , df s n t i i^  
dad, con pl
lil l ilS T O U C iL  
DE GARLOS
I ,.,JWar̂
, iprraiio, 30, FnriMcfai
T yrlaolpale» á«I anu4««
TRASLáD0*€=Los acreditados y antiguóDE D R Ú litsen 1850 pór '
han sido trasladados, desde 1.» de Ehetó de 1906 y por mejora de local, í  1, 
casa recién construida para la apertura de
„ C a lle  d e  C is n e r o s  n O m ., O O
Compañía Vinícola del N o rte  de España
B i l b a o - W a P o
E 3ST i e ' T ’O
P r e m ia d »  en  v á H a e  B x p o s lo lo n e » ,  ú lt im a m e n te  eo n  e f  
g r a n  F F ÍE M IO  é n  la  d e  Faipíp 1000
REGlSTff̂ ^̂
(2/ \ ■ II
R IO JA B LA N C O , filO JA  ESPUM OSO (Cbámpágni^
í)e venta en los principales almacenes déültramarihos,í'ondás y RestaVj
Fíjese bien en esta «ihe^oía v e g le tra d a »  para nó ser sorprendidos
imitaciones.
F á é a  pedlldod e n  M á laga , á  D. .autimiBmiiiMinhín üii --------—’ 




Los genar&léá̂ lefés y ofiólAlés dé inge­
nieros residentes en Madrid, han obsequiar 
do coxñsÉh banquete al general Urquiza por 
su pasé á la î eqî vai .
JD|e Ópoxto
Sé ha celebrado nn importante mitin re- 
pdbiíicanio para ̂ protestar del contrato del 
tabáco. .....
Lps óradores pronunciaron discursos vio 
lentísimos. ,
, B e  B jerlin
. Las notiqias recibidas basta ias doa,de 
Ja taflé, referept̂ s.̂ l̂q̂  socialistas
celebrados éh el impéríó, comunican que 
1 tóláés éÜós se vótó, la, inisma orden dél 
a, sáiiidahdp á los yevblúcionáríos. rpsós 
■,/*' 'I . ' Dé Paria  ,
CpMuriican de á cpnse-
cuénéia de lá ruotura éntre Francia y Ve-
líéittteiá, él présidéúté de lá última répábii-, , , ..
cé, sefioT Gáétro, amenaza coh hkeér cañá-ldP Mayor don Rafael Aparieiy don Clau- , j 
láfar lóé bhqüeá ílaheeses qué se preseur |diQ Cuesta.
 ̂ -  i ■ Concediendo la cruz de segunda clase del
mérito navalbífinca, jpiensipnadá, al capitán.; 
de fragata don Alberto Castellano.
2B¡
M i
í& á e é ñ
F m t llp d e l Moealy A re p a l,
r o O l E f E Z i n i l P O E T A Ü A
MAS BENIGNO  ÉSTIM ULlS.'ÑtÉ;''NO  CO NTIENE  
" " Sá LÍG Il IGO; N rO TR AS:,.M ^yER IáS^NC íp í^
fiDASE EN HOTELES, q.
teh ánté La Guáyra. 
rLaéítüaÓióá es .gravísima.
Lá íéla boíáádeéa de Cíüraqao éé éñcuéh- 
tlá alarmada con tal motivo.
Lá prénsá oficiosa excita al pópuláic|LÓ 
cóhtié Fr añeia.
El geheral Castro se muestra actiyísiihó 
ehyiandd ardías y provisiones á lós piratas, 
J iia ésenadfá francesa debía llegar hoy á I 
Trinidad en espera de instrucciones.  ̂
f ' p á  Mom a
i Díceî e qué TattéhiBach ihfiuyé'cércá de 
leh délégádóé marroquíes para que recha­
cen la íntfusión adíhibistifátiVA de las pO- 
tencias én Marrnécós. '
M ltina éoéiailsltso 
i El Wórvéárs de Bérlíií déciára cjné'loé 
obreros han rénüncíádo á láé 
ciones. ■ •'■ ■
Desdé él medio dia la mnohedtitnbré éÓ 
ha rééóhcéhtrádo éñ los mitiós; resi^án- 
do insuficientes los locales habilitados Üón 
tál'objeto.
Lós éociiklistas se distinguen pdr uñé 
escarapela réja colocada én el ojal,
En los mitins abundan las mujeres y 
emigrados rúsos de áínboé sexos.
El leader de los socialistas alemanes se 
ñor Behélhabló en uha dé las rénniÓnes, 
pronunciando nn discurso que el 
oyó cón religiosidad.
Á la entrada dél mitin vendíanse librós
“ 1*?
doctores Ber
^ubasta para el servicio de básculas en 
el muelle de T^ragóoa. .,,, ,
ÍLeeinra de un  prdyeetó , 
Romanqnes presentará boy á la firma,'del 
rey éi dlécreto autorizando la lecturá^^én 
Cortes del proyecto dé Administración 
local. ^
¡po.........
úlíii Iqs reputados 
aU y Kraus. 
áítlÉfáéeiáxá ' " ’■'. 
ElminiÍÉltrtí dé la Gobernación Sp,|nüés- 
tráhcuy satisfecho délhfeto refriizaao pór, 
Maura informándo ante la Goipisióó d.él Se­
nado qúé’é'níííendé én él, proyfectp de juris- 
dicciohéé. ;■ ■''' '
. V ría e lifi 'é tistá  ■
DIcfese qué lá entrevista del ministró de 
Márina cóñTa comisión dé panaderos galle­
gos fué iníiy Viva, líor'éféfetó dé la Intraúsi- 
gencia de éstos qué pérsiétén éb el uSó dé lá 
tarráfa. ' ; '■'■* ' ■"■■ " ''' -■' '
Montero Ríos, González Besada, Ulzáiz; 
y Viíicéúli opinan qúe óébe suprimilSe.
, luattgúiraejldjá dd dbiras 
El tila 24 dei corriente mptebáirá Gassét 
á inaagUrár las obras dél caháí dél Güadai- 
cacin.
FevjPooavrll «nlbiterráiieih
revslüoioihitios, «¡Deaílmíhlé dé Tolstóy.t, J ““. ^ Í '* “ í m  merMncta. to
Tin Ufl .Tni «ninnio ,.«oi .íonL I wagGU BU la plazB de la Cebada y ayitat
[í
En las cercanías del palacio real, donde] 
se verificaba la fiesta de las órdenes, 
estacionó uUa cómpaSfá multitud. '
En las calles laterales, se colocaron fner- 
ites r;étuua8 de policía y escuadrones du 
huíanos.' I;.' I . , . .
El resto de lá póbláción 
aspectó de siémpré.
' DlÉeuiyád dé Béi»el 
Bebel, en su disccurso, afirmó que él 
príncipe Luis de Bavieri se ha pronuncia­
do eb fávbrdél Sufragio; añadiéndó qúé'ál 
príncipe sería bien rééibido éntre ellos. ' ' 
Bébel terminó asegurando 
los demócratas no han heéhó 
na clase de manifestación, no vacilaría en 
casp̂  ne;cesario dé ir á la huelga general, 
siguiendo el éjempló de Ruéia, ,
■ I l É e i i n l á b  ,,
Teíégrafíáú'de’Roíĥ  ̂ policía díl;
solvió una reaniÓú socialista. ' |
TékeSé. qué,léngan lugar viólén^  ̂
nifestáciohés.
M á á d é B e ritü
así io épstosó del transporte, «1 ingeniero 
Sr. Sanchiz ha proyectado un ferroca^l 
subterráneo eléctrico entre dicha pMa y  la 
estación de las Pulgas.
. ,  ̂ . Fááeoé ,
Apfqyecbándó la bondad dél tiétópo IpS 
I delegados paséárón por lós áírédédóirés de
que auimuél 'Hoy Sié aprobará él trabajo de la ponén- 
I hpy‘nifigúr jeiá réláiivó ál conllábandó d,e árm^
„_l Él ártícui’ó 16 ^tahiecé qué Ik vigiiánciá, 
pkra la r’épirésióh del misi¿ó,éh tóda la cos­
ta dél Ríff, séóóhfiará á Esj^aña.
También parece que sé nos concederá la 
Ironteiŵ  que dá frentejáí
£1 contráióandq de a rm a »
proyectó ihífiréso regláúi'éntándb la ré 
i . -.Lu,. ‘T'’” ' , :|Pri8iÓú del cbhlrábahdó de a fué diŝ
AsegúiráSe que el cqndé Téhiriky, intimó I tribttídó éfltfe lós ’aélegadók', ánúhtóáúdóléi 
del Emperador GamerMó, Stícédérá én éllqué déhéri k^lóbárie éti Ik príiúeíá áfeéiÓn 
cargo al difunto ministro de Negocios Ex-1 qué Celébré lá  Cófiferenciáí
trangeroB, M|. Piehthofed.
B e  Flbrem eia
Celebráronse los mitins anunciados, 
óenrriendo en algunos dé ellos desórdenes 
y tumnltós.
En Ñápeles los amotinados arrancaron 
de los edificios públicos la bandera na­
cional. ■,4:{'}f¡i ['/(V:n' ^
Se ha lógrado réstablecer el orden.'
Promete dar excelehtéíléllító él siáléóiá
jadó^ado lÓé^i^téséáMtés.




B e  san  Bebaétiáik
Aunque én loé centróé oficíales kéi 
no conocel ningunia noticia iréláti'í̂ a .ái vía- 
é de don Alfonso, aábése éPh deríéza hue 
llegará el jueVeé por la ínkfláúáv 
En el palacio de Miraíba'r bé trabkjá héti- 
vamenté para conciuiíf la inBtaiáéíóh 'telé- 
gráflea. y téléfóbica con líadríd. ' ^
La entrevista dél rey CÓb En» dé Hártéití- 
berg será en BiaVritb. ^
B e  F erro l
Propédeptes de ¡Edel fondeáron éU ééte 
puertpílos torpearos italianos ESedtpm, 
j E ^ a a ,  i. . ■ -í ■; i-
EsM último trae averias en la máquibá.
D eO alataynd
El billete, agfaciado con el segundo pré- 
^ío  pn ejl'^timo sorteo se hqlía muy répár-
tido, ' , . ... V
De Cénta
Seis périOdiotas frpnceses',venidos de Al 
 ̂ curas, yisiíaron al general Bernal parfi 
énmplimentarle. .
Hé^púés éélebiaró^ un almuerzo, ai que 
,asis!Í;ier.ón el corresponsal del Seraldo en 
éata y éldiveeíor deÍ Def^^ de Qéufa.
1 acto resultó coriliqlísimo.
I por l^ jjn t^Q r eontadô í̂. 
|5por 109.kmorj^ablew...;i4i;
Cédulas.^ jpor 100, ........ ¿....I  Cédulas 4 por 100...........
Accionas dp! Banco Espafilé;,. 























D é  N a d r íd
............... P  Enero 4906.
.. J*a cGi|eeta> , >
El diario oficial publica las aiguientés 
aposiciones:
Admitiendó la îmiisión que ¡presenta, tíl 
el®gad® regio y Presidente /ie laj Juntá’ 
duñicipal de Ha^celona, don Pedro G. Mâ  
gstany, y 110# ^ ^ ^  sustituirle á dop)
ero
20;EhéVó 1906.
'M ü iM é jié d ’’ '
M mktedoí dé tíórtís Ifiicárdo Tóries Boét- 
%é óncuéútrá muy ínéjOrádo dé las hé- 
ridas que recibiera en la éó|íaa Óne th#ó 
en él clrfeo teúríno dé la Capital de la Re­
pública mejickna. ,
D a ^ iré íé p ó n t
« a  descarríiadó úh tranvía éléctrícó, ré: 
sultándo treintá Visjéros heridos, pÓr cóh- 
' secuencia del accidente.
meses de los impüestos sobre él azúcar 
tahaco; á caúéW de la érítica situación dé 
pueblo.
S n b le y a e l l^
Comunican de la capital dél imperio láo'S' 
covita él rttífnor ^ué Circula ri’íé W é  á % 
TubléracióU éU-éf meé de Diéiéinbré dé lof' 
ripulantes del buque de la escuadra 
Gromavo. ;*
El vapor se refugió en un éúértó japófiééü̂
'■ De pÉVinciy'
22:,Enero 1906,
íp ■ "'i' '  ---- ;rr-T- 1ÍÓ íSbvllli|i
Teodoró Baro. -J, ¿i aú
on Marc®s Anglada. u í J  Asistieron kí
isa pfi-
ídesÁ®® crucés-;de(de todos” o?Centros j? 
éegfüíiaa claéó del mérito militar blanca, |po de Córdoba, los «¿MiSSdSé; 
qne pmton h »  taiieme. « m iw Im  de B8to.|«toria«de», 7  Im
ihtknt'éé 
, el obis-
¡iiasr irpiraB ,q ue; cubríáú la cálierá aee 
MAéMé ei áaáler,hh iá puéitá tié lá c^tl 
dral.
El féretro fué conducido á hómbrOÉ di 
• los curas párrocos. /
El cadáver ha sido vestido de pontifiet
i'l .''dí'i.:' .. ■■■ .la o a a d lo - ‘
Be ha recibido un telegrama oficial 
lórénsévdandp cuenta de haberse ipiciu 
nn hbmOlé iácéndio en ói edificio que órí 
Úáh láé óficinas dél î ólbíérnó civil y de ’] 
delegación dé Habiénda.
Lás pérdidas ocasióuadás |)or él voraz í 
elemento son considerables. : ílf
" :De: lladría : 1
22 ÉnerO;1906.' .
'■ .. .. .Fdixiibola' .
4, W   ̂ tómbola qne l
hén^cib dé lós pobre» ha sidp organizáis 
: ptfí Ik teárquesa dé Squiiache.'
Ál áóto de ía ináüküración ásistiér^ 
muchas personas.
: F ó rm u la
Parece ser que la fórmula qiíe se adeptaáí* 
para ofrecer solución á la diversidad\|íl 
criterios en orden á la represión, d i los de­
litos pÓntra la patria y el ejército, es la da 
réstablecer en todo su .vigor el artículo 7 
dé| Código militar, éá tentó que sé revisan 
los demás Códigos. , ,
R o m e ro  BóÍ>latio "
Se ha agravado en la dolencia qué éuíi 
el expresidente del Congreso D. Fraáciéco 
Romero Robledo.
. , CO jn ferenola
k- Los Srpé, Maura,. Moret y Puigeerví» 
co.nferencia, en la 
■ l^tó de büscw un acuerdo para la 
pVoóte áár®baciÓn dél proyecto de reforma 
áranéeláriá.
. é ^ l i l i  a b  A iid a in ó ta
Iwret y Gasset bau conferenciado, ocá- 
pándpse del plan para aliviar ló anteé éósfr 
blqyúelniodp más satisfactorio la criéíl: 
que at^vljésa la, región andaluza:..
: S a b a a t a »
Sécer á subasta lae 
pbrá^ dé los püéiftós de Meljíla y Chafari- 
ñas, '■'•
Igual resolucióú réóáérá en breve sobré 
las obras del de Ceuta.
^^Á rrm aeiórí'^ü ik íióB ' ■
_Ehfél Senado se reáhúdó hoy laTtífóiína- 
ción.púbhca sobre elproyéétb dé iéy Ókra 
repntiur los delitos atentatorios á|^ pktilk
y al ejército.
Clalhetún se mostró partidario déñoelos 
prpcedimleptoB contra los ddincM»tes 
éean segúidps Ip jurisdicció^rdmi^ 
^ b b d a  ilWi
i^y'®®® fpspelto en definitiva áuétá bodá 
dé ®. Alfonéo óóh lá jpWfióhsá dé HkTíthm- 
Berg ée óélebvé. pl próximo Ajilés dé A b ^  ' ■ 
., D onativo :
i ;P a »  celebrar su saútO; el rey hizo t i  






Tw> o - i r o r v í * ' . l a > , Gílbu|b kercahtil 
®̂  prbyéctó de uh íérrocarril
eléctrico subterráneo
t ó m t o , o W t o s t „ i .  i
abalatai
las mercanéias en un AÓ ppr lOO
Cííeülo gesáóna de ibs I
^^A d q  ¿úatirq.® 
télégrahias felicitándole por su elevkciÓ^s 
la presidencia dél Cohgré&. ̂
■ ; ̂  .Á '® '® ^ '^ á x n u n ie k n a l ' ' ■
, • Morét ha spmetidó á lalrpik del rev iaí' 
déweto aatomáiido a  GóWerao
l l o s a s
a j f
Spn, ,tód.>
C itó la  dé tes suc^^
jueves ÚÍ-;
f l^ u ^ t iie d é B lv o ita
capitel dei priú
fca le y ; ti® dÉfamaci^n !.
q®® ®l Gobierno
fM.5'®*®- ®̂ debate sobre la
t S b r  tePntafiésa. él úlr I
ámáa tardar,
Tfispectiva,, I
^^® ® Máwa al s l ^ É
ü i
' >■'•■■■;: ■i.#'
|Q0e.s^, que entre Jos congregar 
do§:Mb<? diverge^
EilSíbMf i jironiíncí ó up̂  largo diŝ
SENADO
Se abre la sesión á la hora de costam-
ferê .. - ■ ■ ^
P.resWe ê  geh^]| ¿Ópé̂ ^
ÍIí presidente/anáíte^^^
cardenal Spínola y recuerda su campaña de rii^en pn*árnh^ 
^ a d p « p i g » . f t l i i a b w  w¡4í^líi-. Ĵ iscontt mWlante
Termioá'prSíMÍbíbnáo ■̂ ue’cóühté'eb ítóta.
la inmeniítupena dé la Cámara. ' '; J y  ;Cle(|lc0 elogws á Espafla W Strán-
Lo prepío Ipice el ministro de Ínsftrucáó¿ ^^v.,P del recibimiento
ánóndfdj^gó^^ I qué iétían tributado.
Jift Febrero el viej
f'«^^^f^®^*W;*(l(p8f^putado»á republicanos s<
 ̂  ̂ Iam tfCSAAA tnnA wAB Ihn £im%M «3 ĤlTiÉiieÁÁÉ w — _
Acuér|iísé lo propuestb.
El o^épo de Astojíga pide qüé sé exiiria 
del págo.de impüeetos á las Spciédfides in- 
dt^uiales y agrícola^ cuyo capital no ex­
ceda de upa suma determinada.
Taídbiéd solicita igual i^fraií^icia para 
algunas cofradías de Astorga propor­
cionan présta mos á los labradbred;
Santamaría aplaude los déseos del prélá- 
do y ofrece atenderlos. , , . ,
Se entra en la. orde%del día.
Sigue discutiéndose el proyecte de cana- 
lizáción del Ebro.
La Cámara se réupp .bn sesícmes.
Reanúdase á: poco y sei dámor terminado 
el acto. , " ,
0 0 » O R ÍE S b  '
Empieaa la seeión á ).a hora - reglamenta­
ria.
Préside #  s'eñór Canaléjaé.
Girón á pregunta si eS cierto que en Bar-r 
celona ié Kan mbúdado retirar 
muestras ;dé estableciinienttie por estar es- 
CritáS en catalán. ■'''“.'v; ■ i r'h:¡'̂
Ciíóé qué én los mótnéntos átet̂  pre- 
cisá observar fá\ láaybf ptttdénciá y pbí 
ello éetiáia <}úe ¿’e Ka beéhó |nál prohibien­
do los anuncios, ém«á,W^ -
Romanonés dice, que lo ‘único ocurrido és 
que el fluquerde. Bivona ordenó á lew: em­
presarios poner los anuncios en casteiláno 
y cátalán aíl mismo tiempO.
ddnoyi Pues eso es una barbaridad. 
Déflótide RónSánoñés' ál gobernadór, di
E l yajppr Aliñe trqjp tres moras * 
que se mcouporaron ál persoiial de l 
la embajada* |
Parece que yienea destipjgdas all 
Mokri. I
EL  CO RRESPO ÑSAL
, SoB tan eficaces, qtíe,, aaii en los casos más 
tsbeldeS consignen por 16 pronfe bÜ gran alivio 
r  svítan al enférnid : los trastornos á que dá in* 
jjar ana, toS* pi^náa y f̂órénta, permitlándoU 
descansar dnrantét,la fióchbv (¿bntiiibandb sn aibí 
se logra ona «cqraülóh 'raálóál».
Prtdói llfiá pesefii
Partnacls y Drogóería de FRANQOHL®
Reunián en laAlcaIqia
Convocados por el alcalde se reunieron 
ayer á lasícirico y medtá de la tarde en el 
despachó de l# mentada autoridad, varios 
I repreBént̂ auifeti de periódicos locáleS.
t  1 A • / *  j  t o j  , I ’i!Asé|br Delgado López énuíjíjeró.J(ps tra 
L3.. SElUt9.£llOn UGI SCÍ|l£ldQ> | bajos .iiealizadps para combatir la epidemia 
En la  lesión de boy Almodó|(riRr| ̂ píolosi», manifestando que asciende á 
leyó el mjBtísiaje déí Sónado!: d a ild y  cantidad gastada por
la bienvenida á los delegados 63^-1 Ayuntsmiéntíí én la cremación de ropas
trangerosy eiDpírésandd la icohfiáir 
2á dé la, Cámara en el> resubsado de 
lostrgbajosdelaí óonf̂ érenc^  ̂ ;
El 'representánte de líaliá díó 
gracias en nombre de todos é hizo 
votos por el engrandecimiento de 
España.
ciendb que estaba óbttg^db á Mcer respetar 
él déráchó dé todbs. ' .
Gironá sQstíeipé qué; débe dejarsé á las 
empresas anunciar eu eí idioma qü^ quie- 
ran.,
. ^oriano ánuuciá para él; miércoles una 
áueva interpelación sobre el estampillado 
qué dejará tamañita á la anterior.
Romanonés lá acepta y ofrece; contestar 
caso dé qué élgétíétífermó AÁós ; Salvador.
Se entra éti la piden dél diá.
Apruébanse,siu;Áebate, el proyecto equi­
parando las Audiencias de Barcelona'y Ma­
drid y el de construcción dé un dique seco 
enlaOrána.
Discúteée la réfóritiaá áráttfiél&ria.
Ósmá látbénla Ib éüp'etftcíálipehte qiie la 
ConiisiÓn há eáíd^ládo esté ás4nto y espe­
ra qué el Gbbiernn aplicáiá íá áútorización 
que le cón,oedeq las Gyrtes, insplMúdbse en 
un verdádélb páWifeiiéraó.
En ésta cbnfiáúzai añade, nosbtrbs vota- 
rémbslásbás.sé.''
Ainoá áaléádt^^álíalé'él debate.
^dbs piden, dice,';]̂ jíjp{(éccfM para el tra­
bajó nacional, pero jéocóa índícanf la manera 
de hiqcerlo.
Ofrece estudiar cpn atención, lás enmien 
daS. presentadas. :
Gafcm Áiui sé maestra partidário de la 
fórmula armónica^ue .Osma, propone, con­
sistente en un proyecto de baseé y estima 
qne la Junta dé: aranceles tiéúemn marcado 
carácter prPtéClibr* ,
Zulüétá protesta de lá autorización y 
ofrece resüeitár éí déb'átéi
Se levánta la sesión. *
,' ILiegádla ;
Ha llegado el gopernadpr civil de Santan­
der. ‘
Stí vénida á Matoíd tiene; por Objetó con- 
ferénéíár con el irtfláistró sobre Ibs sucesos 
ocüWiapé é^'.dqdéllá
■ ^diira óo^ÍTé#>l&iiéla'; '
El presidente del Consejo füé á palacio, 
donde celebró una lafga conferencie cott el
Igñórase el'Objeto ,dé láténtrévísta;
; V itó te
GbbZáíéz Bééadá y ÜrzSiz K^n visitadóá 
CoñeáS para éifbíéstái' de qué' bó sé' Káyá 
encóntrádo áúu úná spindiép., qup. ,,ppnga* 
término á..las Ci-óstiónes , q,u¡e se ídÉ^fepJ 
entré los jeiteros y traineros de las rms gá-
C o n ié jó  d #  ittiiiistr<li
El Consejó celebrado hoy ítaé de muy 
corta duración.
Se aprobó la distribución de fondos.
Nombróse director dé'ía éscaelá teóiico* 
práctica para instruir á ibs agentes de lá 
policíá'gubernativa al Sr. Millán Astray.
, Fliéina
Se hán flrmádo las siguientes disposiéio 
nes: >
Nombrando mágistrádb de lá Aúdíedcía 
de Bilbao á don Géñárb Barrón ©litares.
Idem Ídem de la de Teruel á don Manuel 
Marina Ibaflez.
Idem teniente fiscal, áe la de Zaragoza á 
don Francisco Lanuza LbírOndó.
Aprobando el pliego de cpádicibnes para 
la subásta del satninistro de víveres á los 
reclusos del penal del/í>aérto de Santa Ma­
na. , .
Cre|Udo la junta constructora de úna 
prisión en Alm^a.
23, 2,25 madrugada. 
S Iu í  e s tro  m apitlm o
Gomunícañ de Río Janeiro que ppr efec­
to de una borrosa explosión hundióse el 
acorazado brasileño Aguilanga.
Hay que iamentar muchas desgracias
La conferencia 
de Algecirai
POR T E L E G R A F O
e s p e c i a l )
22, (7 noche)
_ Recepción oficial
r vP santo del rey se
o fid aí^* maílana una reeepdóh
1 Al acto asistir^ todos
I9S diplomáticos extrangeros
tiendo unifórme de ¿ala,
A  bordo del acpr^zado Carlos V  
en honor de loá déle- 
gados de las potehdas.
_  Nueva sesión
Hoy se reunieron de 
delegados extrangeros.
^ Le Matin publica- una intervirieu 
ceíebrádá por su GprreSporisal con 
el mmístro de JEstado españól.
Dice éste que no hay razón para 
mostrarse pesimistas, pues la situa­
ción es la misma que ante de reu­
nirse los delegados.
Cree Almodóvar que después de 
.aprobar el proyecto sobre el con­
trabando de armas Sé discutirá el 
:de impuestos .M
; Sebíé ia áesión 
Nos GOhfirmán qiie eií la sesión 
de hoy se examinó el artici^ado 
que redactara la ponencia pata el 
proyecto sobrqj el contrabando de 
armas, aprobándose hasta la clán- 
süla quinta.
Fúeroh ádmitidás algunas en­
miendas.
Los moros se adhirieron á todos 
los acuerdos de las potencias.
Felicitación
Con motivo de ser mañana el 
santo del rey don Alfonso, Rodo* 
witz propuso én ía sesión de hoy 
que se le telegrafiara felicitándole. 
Asf se acordó unánimemente.
La pró^mla sesión
El miércoles próiamo volverán á 
reunirse los representantes.




Constituye el temá de todas íás 
conversaciones^ la llegada de varias 
moras para incorporarse á la em­
bajada marroquí.
—Ha fondeado en el puerto el 
acorazado Carlos V.
_ ^ S e  han repartido numerosas in 
vitacionés para la recepción de 
maháiiá,/
El capitán general de Andalu 
cíai Sr. Zuleta, marchó á Sevilla.
—Los periodistas franceses han 
obseqüiádo á lOs españoles.
Se han adoptados grandes pre 
cauciones, sin que se conozca la 
causa.
—El discurso pronunciado por el 
Mokri no pudo entenderlo nadie.
Acordóse que sea traducido para 
leerlo en lá sesión venidefa.
A gencia P rbiísa
<̂ e¿fé̂ n|̂ os é tná^mnización ó las familias 
dé los.i^sxnos. ,
T&mbiéa dió cnpnta de el excesivo con 
sumo q^e se hahecho 4® tubos de linfa, po* 
haberse practicado 5. Ztb' operaciones de 
vacunas y Zevaennas en los distintos cen­
tros creados al efecto por el Ayuntamiento 
Con respecto á la necrópolis de San Mi­
guel, comunicó el alcalde que en la próxi­
ma reunión de la Comisión de Cementerios 
tratará de la insuficiencia de terreno en di­
cho Cementerio.
Ocupándose de las obras del Parque ma­
nifestó que pronto quedarán terminadas, 
paralo cual se tratado adquirir yarias ca 
sas inmediatas al Cuartel de Levante.
Trata del alumbrado público, como 
así mismo de la mendicidad callejera ase 
garó que van recogidos de las calles nume 
rosos pobres, los cuales hau^lngresado en 
el Asilo de loa Angeles.
Hizo saber eíSr. Delgado López que el 
Ayuntamiento había adqúirido dos cami 
lias destinadas á la conducción de enfer­
mos variolosos al Hospital civil.
Y refiriéndose á las casas de socorro 
anunció que se busca un local en condiclo 
nes apropiadas para trasladarla déla calle 
dé AlcazáMlia.
lü J L t t o  d e  a d h e s i ó n
Con motÍY9 cumplirse anteayer ei pri* 
mer aniversario’ de 41®® matanzas de obre­
ros rusos, la Juventud ReP'̂ 1’ ®̂®®̂ *». cum­
plimentando la circular del ñe
Juventudes Republicanas «Hnaftóífts. ce­
lebró 1̂ deiniq^p por la noche un mitin de 
sólidáifidáá Hacia los^róvoluciOnarios rusos.
Presidió el acto el Sr. Cabrera Rueda y 
pronunciaron discursos los Sres. Martínez 
Feraánáezy Jiménez Romelo, Torres Zayas 
y otros.V
Asistieron como representantes; por la 
Jñnfa prdil'in'ciai: del partido', DV Joaquín 
Sulánoj poir la nianicipai, p. Juañ Barrio- 
nuevo; por eí Círcúlo Republicano, don 
Eduardo Jiménez, y por eí Centro del sexto 
distrito, D. José Montsfiez, D. Antonio 
Robles, D. Antonio Serrano y D. Miguel 
'López.
TeSrmíñádó el mitinj se acordó, á instan­
cia ael Sr. Avila, enviár &MFais un tele­
grama de sioípátía hacia los revoluciona­
rios que sufren la tiranía del régimen.
cíéntiflco mercantil, cuyo celebración se 
proyecta. i
JDon R a fa e l  M  *- d e  L(alhi>a.—Rea­
vieja de
‘̂7 • "i'rjLT,— M seño­
res Menéndez'.Pallarés y Jesús García, y no 
]|udiendo Venir énía mlsnía féctíá el sena- 
por don Rafael M.*, de Labra, la velada ne- 
crológiw que tiene acordado celebrar la So­
ciedad Económica en memoria del Sr¿ H. Pe­
dro Gómez Gómez, se aplazará probable­
mente hasta eí mes de Marzo. 
;AyÍa,o-Para haperle, entrega, en ésta^Ad- 
Uiifíistración de un doonmento; que le ínte­
res», se; desea, saber
D ES P A C H O  D E VINOS D E V A L D E P E Ñ A S  T IN T O
C a l l e  S a n  ^ u a n  d e  D i o s ,  2 6
0< » Eduardo dueño de este estaMooiuHmnto, en conábinación de nií aeredíiado 
cosechero de vinos tiatos de Valdepeñas, han acordado, para darloa á oonoXr 
de Málaga, expenderlo á los sígniéntes PREdlOS: «arios a conocer t í  páblioo
f ar, de Vtídepefia tintó legíthhó^ Ptát. 8. 
lia id. id. id, id. . » 8.
id. id. id. 1.50'
gn l^ ó  Vtídepefta tintó legitimo. Ptas. 0.45 
Una botella de trei cuarto litro 
^ 1 0  legitimo....................... .....
Efe» lá #  otuíña*: eatU# R iid ' J u a n  do  b i o «  E6  *
...i lá pureza de estoS^vinos y el dueño de éste establecimiento abo-
50 pesetas aj que demuestre con oértífleadp de análisis expedido ñor tí 
Laboratorio Mtuuoípal ^ue el vino obntióñe matórias agenaa tí producto de la nva ^
Para comodidad público hay una Sucursal del mismo dueño en caUe GaDuoWno. ts
. - . ^  El dueño de este establecimiento ha montado una fábrica de A»uardientfl«*Í¡f'
f el domicilio ¡de Mr.»sados dejiura uva en caUe Tirso de Molina¿ 5, para expenderlo á los siiraSnteB PR^raníná
Eugene Richón, que expidió desde Málaga tina arroba de Aguardiente legítimo de ava con 22 grados P^s
Grafi Restáurant y ;tiSáda de vinos de 
Cipriano Martínez. ¿  7 
Servicio á lá lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.:,
A diario callos á la Genoyesa á pesetas 
1 y 0,50 ración. '
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis éxquisitos vinos.
La Alegría. -18, Casas Qnémadas; 18.-wd̂ êroririniiwiiî l̂ ii II iiiaaBBawBBWMsBiiiw
El mata-ctíentnras
ib«eoiel febrleidiM 1
ftl 2áldl de donsáíleu
Los médicos lo recetan y el público lo 
proélama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación és de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 8 pesi^as  ̂Depósito Gen- 
tral. Farmacia de la callé deTorryos, nú- 
meró 2 esquina é Paertá^Nueva. —Málaga.
M A D E R A S
Níjosde Pedro Válls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Ñorie de 
Europa, de Aniéríca y deípaís.
Fábrica de aserrar maderes, calle Doctor 
Dáviia (antes Gfíarteles), 45';;
1 T ie n d a  N u e v a .—Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
Nueva.» '
Gran snrüdnen perfumería, mantelería y 
artículos de punto. Pañuelos de batista, de 
jarétóü deWde 8 fa. docena. Büjísfe á 2 rs. 
páqtífeté. Súríido completo en piezaa á« 
Holanda desde 5 pesetas pieza.
Carnecerías, 23 y 25.—Muñoz y Nájéi^ 
Soeleded : R e o n ó m le a . —La j unta 
ordinaria que debe celebrar la SociedadEco- 
nómica de Amigos del País en el presente 
més se yerificárá pasado mañana jueves á 
las ocho y media de la^noche.
En la oijden def día figuran el dictamen 
delaff SMpieiie# de frieBcias moralés y dá 
Agriéuliñfa#' ladáál|ia y Geméyéió dé laí> 
Sociedad, sob|;e transformación del impues­
to de consumos, asi éÓifiú sólif§ él | |lKoyec-‘ 
to de ley del séuajSor Sr. Torreé Carrera 
parala consrüüéiób dé lá ünióú A^ 
Española, y oÍÍó§ iniéPesántes ás^
CePtR m «n xnjéRelintil. — Mañana 
miércoles á las ocho de la noche se ,reanír¿
la comisión nombrada por el Colegio Peri* 
cial organizar e,l ,ner tei^jfeoun¡»mientQ en una casa dn. . .la úalte J lt
ujoa partida de vinos para Marsella.
0:o VláJ ©. -^En el tren de la una y cuar- 
íto llegó ayer de Álhaurín doñ António Gue­
rrero Guerrero. ’
De Goín, don Antonio Marmolejo.
—En el de las dos y treinta vino de Gris 
nada don Ramón Sánchez Ramírez.
En el de las tres y quince marchó á 
Córdoba don Juan Romero.
O ám ava  d e  C o m éte lo . - L a  Cá­
mara de Comercio ha nombrado á don Qui­
rico López, don Eduardo Pacheco y don 
Lorenzo Bermejo 1 para que unida esta cp 
misión á las dé la Cámara Agrícola y la 
Liga de Contribuyentes emitan dicJtainen 
acerca de la transformación del impuesto 
de consnmoa. .
Dichas comisiones se reunieron anoche 
en él local de la Cámara de Comercio.
^ádR©ltonoB.~Por ser fiesta oficial 
no habrá hoy clases en ios establecimien­
tos docentes del Estado.
iTlaJ•ROM.—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—D. Antonio Luengo, don 
Jesús Martínez y D. Juan Carbonell.
Hotel Colón.—D. Manuel Narvaez, den 
Romolo Ferri, D. Fernando Arellano, don 
Saturnino Navarro, don Francisco Herrera 
y Mr. R. Schulze.
«P a q u ll lo  • !  p la n ta o ».—El cono­
cido amigo de lo ageno Franeiseo López 
Gamboa (a) Potqmllo él plateo, ingresó ajfer 
en la cálicel por una quincena.
S in  p f le li iM .—Siendo hoy el santo 
del rey, no habrá despacho en las oficinas 
oficiales.
'V is ita .—BI alcalde recorrió ayer algu­
nas calles del barrio del Perchel; dictando 
sobre el terreno varias medidas coúdu- 
cenles áimejorár el lamentable éSládó de 
las ihisihas.
ülo.—Ayer tarde á las cúátro tu­
vo Jugar en el cementerio de San Migúel el 
sepelía del cadaye? de doñ José, Díaz Car 
breva, dependiente de la casa Gómez Her- 
>áanos.
Al aeto asistieron numerosos amigos del 
finado.
Envfámos á la familia nneptro pésame. 
U nlUD rído . — A las once y metía de 
snoché se presentó en la casa de:'éocorr;0 
dél distilo de la Merced Antonio Sánchez 
Muflo:t̂ ,̂ donde le curaron dos heridas inci­
sas leves, negándose á manifestar quien se 
iás había jeaosado.
Después de asistido pasó á la prevención 
de la Aduana por ocupación de un cuchillo.
Dfljs p a n to s .—Anoche fueron deten! 
dos y-cousignados en la cárcel Juan Peláez 
Parido (a) Sonador y Bartolomé Gutiérrez 
Portes (a) Capitán, dos puntos que blasfe­
maban en la vía páblícá.
R eo I#m ad los.—Pedro Redondo Gar­
cía, José Palma Aldana y Joaquín Caste­
llón Gómez, reclainados por el juez muni­
cipal de la Alameda, fueron detenidos ayer 
é ingresados en la cárcel á disposición de 
la mencionada autoridad.
A ltK .—Ayer fué dado de alta en el Hos­
pital civil Bartolomé Arroyo, qne sufrió ha­
ce algunos días varias heridas en el cuerpo 
al ser atropellado por el tren en Campani­
llas, en ocasión de ir en un carro 
R epressntsxi^te.—Ha sido nombra­
do representante en Andalncía de la casa 
Deutsche TelephfonVerks, de Berlín, dedi­
cada á la construcción de toda génuio de, 
máquinas automáticas y aparatos telefóni­
cos el Sf .D.J .  Pérez Reynaldo, de Mar- 
bella.
A  M a d r id .—Hoy en el tren correo sa 
le para Madrid nuestro querido amigo el 
distinguido escenógrafo D. Miguel Alonso, 
á quien deseamos un feliz viaje.;
C a rn e  de ...—Estamos asqueados de 
tanto, hablar de carne de burro; pero, lec­
tor, no hay otro remedio: nos dan los ma­
teriales y hay que hacer la gacetilla en 
aras dé la información.
Entremos en materia.
A virtud de confidencias sé hizo ayer un
Media id. id.: id., id. idt
Cuarto id. id. id. id. id.







lá Victoria, junto al convento de las Ber 
nardas.
La confidencia no ela falsa, puesto que 
en el patio de la casa sé HaUaban enterra­
dos huesos y cabezas de bjiíros.
Según parece, en dicha eaSá habiló 
Aquilino Tíneo, dueño del mat'aidero que s¡̂  
acaba de descubrir. '
Por lo que se ve, el angelito líévaba Uo 
poco tiempo ejerciendo an industria.
P a r a  o l d om in go . Ha sido nlti- 
má4á íá combinación para la novillada del 
próximo domingo.
,En ella matarán^Apuatmjpia, Corchaito y 
Félix Asiego.
En la mañana del miércblés llegarán á 
esta capital IoS|seis novillos|de la ganade­
ría de D. José Moreno Santamaría y herma­
nes, de Sevilla';
R e u n io n e s .—Ayer se reunieron las 
comisiones municipales de Hacienda y Mer­
cados.
Eotrelos intérpretes se distinguióelapre- 
ciable actor cómico Pepe Gamez, que dijo 
su papel con mucha gracia, demostrando 
una Vez más las buenas cualidades dé actor 
cómico que posee, f ';
Tanto ea la fun-rióá de tarde como en la 
de noche la concurrencia fué 
Merosá. muy nn-
Teatoo-oinep Uars
j  éíáématógrafo Pdthé continúa gozan­
do del favor del público. *
El domingo la concurrencia fué en extre­
mo numerosa, obteniendo todas las pelícu- 
1r8, que se exhibieron iW  plácemes de 
aquélla.
Se esperan nuevas y vaiiósas cintas, que 
seguramente han de llamar ía atención del 
público, por la novedad é interés de 
ásúntos. sus
Espectáculos púliliees
T e a t ro  O sR van tss
El público de galerías, que es siempre 
romántico, como dice Benavente en su 
preciosa comedia El atítomovil, acudió el 
domingo en gran cantidad á presenciar la 
obra de Damas, Laldanui de las eameUae.
La figura de «Margarita Gautieí» tuvo eu 
la Sra. Cobeña una feliz intérprete, siendo 
aplaudida con entusiasmo ;¡,.ea justa re 
compensa al notable trabajo que realizó en 
el transcurso de la representación, espe­
cialmente en la escena final fie la obra.
Anoche, lunes, se rindió culto á los elár 
sicos, poniéndose en escena la comedía de 
Lope de Vega, La moza de oántaro.
La obra dei fénix de los ingenios obtuvo 
acertada ejecaqión por parte de las señoras 
Cobeña y Parejo y Sres. Calvo (Ricardo), 
Lagos, Rivero, Cobeña (Rafael) y Vigo.
Tras la obrade Lopé SS; verificó el estrer 
no del juguete cómico en Un acto, original 
de los 8 rea. Celso Lucio y Mariano Moras, 
tittíado La fresa de Aranjuez.
El juguete en cuestión, aunque de trama 
algo anticuada, obtuvo un éxito franco, 
qne se debió principalmente á la meritoria 
labor del distinguido actor cómico Sr. Vi- 
gfo, secundado Con acierto por las señoritas 
Camarero y Zíny y los Sres. Rivera y Gasr 
tilla. '
Para esta noche se anuncia el estreno de 
la comedia en cuatro actos, de Rosiñol, 
Buena gente, qne alcanzó extraordinario 
éxito, en Madrid.
te a tro  RplnolpAl 
Con éxito bastante lisonjero estrénóse 
la noche del domingo, en el decano de nues­
tros coliseos por la compañía que dirijeel 
aplaudido actor don Emilio ^Caracnel, e! 
melodrama enenatro actos, Q̂ uintin el obre­
ro, original del distingnido oficial del ejér­
cito don José Campillo Lozano.
La obra está escrita en diálogo fácil 31̂  
correcto revelando en autor fe ices dis­
posiciones para el arte dramático.
Las interesantes situaciones en que di­
cho melodrama abunda, sostienen la aten­
ción del público, que prodigó sus aplausos 
al final de cada acto á la obra y sus intér­
pretes, ,
Entre estos se distingnieroQ notahleiqep- 
te, las sefioritas Zorita, Ramos, y Qnesáda, 
y lós señores Garacuel, que dió gran relieve 
al protagonista, Molina, ChinchiHa» Gabellq 
y Fernández.
Las decoraciones del escenógrafo sáñor 
Perez, son de muy buen efeetp.
El diálogo Ál pie de la. gamita, hizo des- 
ternillar de risa á la concurrencia,.coya 
obra füé ejecutada con extrabrdinario grace­
jo por la señorita María Qnesada y el popu­
lar Eladio Segovia.
En la fnnción dé la tarde se estrenó 
El número 100, pieza qne agradó mucho al 
auditorio.
B o l e t l M  D f i e i a l
Del día 22:
Individuos aprobados para médicos titu­
lares. (Continuación).
.““Anuncio de subasta para adquirir diez 
Uiil postés de telégrafos. ■
—Edictos de da Jefatura de minas. 
•^Requisitoriasy edictos de diversos juz-
ô(XOS'«.
—Demografía registrada por este Insti- 
'^-Edicto deUa alealdía de Gartajima.
M e g i M t F c »  M v i l
Inscripciones hechas ayer:
 ̂ iOm&DO DÉ Í.A aiSBOS»
_ Nacimientos.—Juan Mena Trugülo y Se­
bastián Alonso López.
Defanc|Ones. —María Domingó López, 
Gabriela Tohaipleaa y Juana Martin Se­
rrano.
Matrimonios.—Ninguno.
^G án o  08 8AHT0 nosuRGio 
NaciMieatos.—Ninguno.
,, Defunciones,—Antonio Barragán Gonzá­
lez y María Pérez Peláez.
Matrimonios.—Ninguno.
. 08 XA AtAS?8»a
Na(pnientoa.-José Maese García, Jose­
fa Rodrigue? Jiménez, Mpreta Rodrí-' 




M o í a *  n i i c p l t l n i M
, boqüks n^riunoá aTSB 
Vapor «Cabo Qrqpesa», de Algeciras. 
Idem •¿Cabañal», de Cádiz.
Idem «Porto», de Rumana.
Idem VCorona», de Gíbraltar.
Idem «áználfarache», de Algeciras.
Idem «Juan Cumúghan», de Valencia. 
Goleta «Viana Gái^dcnas», de Tánger. 
Laúd «Santa Teresa», de Tprrevieja.
BUQUES DHSPAOHABÓS 
Vapor «Cabo Oropesa», para Almería. 
Idem «Polto», para Glasgow;
Idem «Aználfarache», para Almería. 
Goleta «Stella», para Cádiz.
A c e i t e ®
Sto puertas: fresco de 43 á 43 li2 reales 
arroba, añejo á 43 li2.
Reoándación obtenida en el día de ayer: 
Pbr inhumaciones, ptás. 203,Obi 
Por pprmanencias, ptas. 35,00.
Por exhumaciones, ptas. 20,00,
Tota!, litas. 258.00. ^
TEATRO OERVANTÉS.^Oompañía có­
mico-dramática de Oarnieu Oobefla.
Función para hoy.—«Buena gente» (es­
treno).
Entiráda de tertnlia, 75 céntiniOA; ídem d0¡
paraíso, 50 ídem.—A las opbo y podía-







La conferencia empezó á tas diez 
latardfe^^na V terminó á la una de
Di cese que fueron aprobados cin*’ 
co artículos.
N o ta  ofíciosia
lif w  se nos fad^
a no detalla, cuales-'fueron ioS' ar­
tículos que se aprobaron y  esto ba-
^ a f é  3T
igájSk
J O S ^  M A R C ID E Z  O A U Z  
R l « z a  de la C onstl,tast]óa .-M A lsflic  
Cubierto de dos peaptes hasta las otnoc 
dé li( tarde.—De trelpeéétás én adelánte I  
todaé horas.—A dlarlOj liáoárronos áU  Ña* 
jpólitána.—Variación en el plato del' dla-— 
VindS de las mejorea parcas eonoddai y 
primitivo Solera de]Í[óntUla.—Agnardlas- 
tés déRnte, OazáUá iTanqUárik 
Entiáda por etíle l é  San TeM o (paSb Od 
lá Parra,)' , ■ ■ :;i-,
' ®swyisls,é:;tilixtósllls .
¡ónáln ódpíiM* ffloevoB' fsáeM 
tiq^witítdadíiéB DeotednNHMM- 
Itíálife détbdife oüitóia y d« todos jpsjÉ#  
eawmas de
de.p^óí'^aea^é^Mptítovfltíes,
I L o s e s a n o
Operáciones do ;tédaa Clases. GcMenltii 
genótítica^de 'S'á , 5 dé la tarde. Habltaeio-
Rubantei se adelantó para abrazaríé, coñ Ids pjós 
sos y la voz alterada.' ■ ; ? v  V:¡J"
— Adiós, mi g e n e r a l , o l e  con tierna voz Géfardfe;-— 
no habíamos previsto semejante desenlace. ^
1 Más de veinte caballeros estrecharon, la mano del con­
de; siempre se encuentran en Francia buenos corazones.
— Hastík la  vi^ta, y confiad ep, jiií,-tT;dijo d  bpisno; del 
general yolviendo la: espaíd¿ iJpQjiyóis, ante quieir. se 
abrieron las filas con sombr|p i^lcncip al regresar; á ía 
laza. .  ̂ ’■ ' '' t  .
Sin eibbárgo, Louvpis efá d u f  de la pb-
pulapdad. . ; ' 1  ' I ' ; - ’ ''
— ^Magnífico! —jJensó ¿llÉM is sabían




EL CONDE DE LAVBRNIB
X X I I I
'Rl siÉii fiigaienté
Algunas horas después un sol magnífico inundaba cón 
sus rayláS' el pueblo de Houdarde, y reanrmabá en d  jaí'  ̂
din dd s^ o r , castellâ no las flores de primavera bolladas 
la víspera por los gendarmes y los granadéros.
El aile fresco ¡de la "mañana, el canto de las avés ^que 
se acariciaban saltando á la sombra del follaje, el mur- 
mqrio del arroyo, cuyas aguas se habían purificado, "nada 
despertó d® su probando sueño á los huéspedes de ía 
quinta, agitada el día antes por tan singulares aconteci­
mientos. La Juz bajó por las paredes, y penetró por las 
hendiduras de los postigos, sin arrancar ni un suspiro á 
aquellos obstinados dormilones; nada vivía en la quinta 
sinoalgunos peces recobrados de su nocturna alarma; y  
que, saliendo íde su refugio de piedra, saltaban gozosos 
én el disco luminoso que oneendían on el Ho los tayos 
d e l i s o l . . / ■• . V ■ /í ■ .
. Algún tiempo después abrióse una ventana que daba 
al jardín; en ella apareció el perro Amor, y colocando sus 
blancas patas en el antepecho, miró al cielo con ojos me­
dio cerradas, y acabó ]pcu saltarcomo un gato á la baláds- 
trada»dondc/se airrellanó aspirándolos suaves-perfuríms
delamanana. . . . .  „ ;;¿í
Luego acercóse á k  veutaua el abate âzusdn; OI buen 
hombre acababa (le vestirse, y bundfa sobre su oábeza 
gris el negro solideo de Gerente y de Argante. JaztiifU' 
principió pbr dar cortésmente los buenos días ai perrito.
;^Buenos días. Amor, ¿has dormido bien? ¿Qué estás 
mirando allá abajo? hace l^en tiempo, ¿no esTerdad?
t Jazmín se inclinó fuera dé la ventana y  miró en "todas 
direcciones. ■
. está acerrado aún,—dijoi^¿Has "Visto ¿ tu  amo
Amor? ¿Ha bajado ya al jardín, él que se levanta tan de
w
im'
ÍTJNOIOS JB C O N O M IO O S .—En las dqs ediciones, mañana y, tarde: 5 líneas 2S cén tim o s por inserción. Câ  ̂ línea
! 3 . _____ _ I ! r _ i ___a1hiiilAfA«. nórdidAR V  hallazflfos, e
m
^ 3 0  céntimos sé en- 
jQpC’Uadernan ̂ tomos/de 
JUjia Novela^Ilnstrada.
Sa^eoiben en esta 
Administoaci6nv,
/ROMPRA y venta de 
1 * * maquinaria usada y 
U  teda clase de meta- 
^  les. Reparaciones^ 
AgnstínParejo7(derribó),
CABALLERO tolo dé- 
l  'sea vivir en familia 
^ ’jeon señora sola tam- 
bión. En esta Admi­
nistración informarán.
H A R N ÍS ÍÍÍA fi6  Do,
g * lores Monge, Plazu 
y  Albóndiga, 14. OarJ 
- nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
IH L  MODELO.—Grana- 
|i da, 67.—Surtido com- 
I jpleto de sombreros, 
""gorras y boinas, pu®i 
á precio de fábrica. ' '
FlABElOA de Curtidos 
|i de José Garrido. — 
1/ Especialidad enlá- 
na®̂, zaleas y pieles. 




na Hermanos. Es-' 
peoialidad fotograbados.
flBANISTERIA.- Zam-
M- brana y Doblas.Agus- 
I atín Parejo, 6.-Se oons- 
""tmyen toda clase de 
muebles de lujo.
/1| RAN local para Eria- 
■.¿bléQimieiito.— Puede 
lj[Vérse la oása núm. 56' 
^  calle de Mármoles,— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y  patio.-r- 
Para condiciones y ajus­
te D,‘ Ana; Bernal, n̂® 1, 
principalizquierda.
D A R B B R IA
fjy-Peluquería de An- 
■ tonio Raya. Oalie dél 
Marqués, 14.
'glj; ABRIGA aguardien- 
|î  tes de J.Ohaoón Ga- 
V  la, de Oazalla.—Ré- 
presentante Málaga 
M- Ambrosio, D.Tñigo, 7.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de lá Victótia, 27- 
Zincografíu, foto­
grabados,  ̂ Autoti- 
,Oroiipías, d motiplai), etc.
t OCAl^ ádecjdttdb y barato para-*'estable­
cer t>bqaeña indnstria 
6 taller. Jaboneros, 26 
-(barrio de la Trinidad).
AGNIFIOA ¡̂ f ensa 
de dorar á fuego 
(Krause) Sé vende én 
“buen estSdov Aj^s- 
tín. Parefp, 1,1, iinpretfta.
!





PRENSA de gran po­tencia, de dos colum­bas. Tamaño platos 1 metro cuadi;ado; Se 
vende. A. Paréjo, '4 y
P EiUMASl de pajari­
tos para colchones, se 
venden á una peseta 
libra. Calle dq Már­
moles nfim. 9 2.®
)or 20 cts. se
T  encuaderna el tomo 
*  la Novela Unstrada. 
Én esta Administración.
P|APEL. para envolver. Se vende á tres pe­setas la arroba eh la; ‘Administración 
'de.EL Popular.
ETRASPASAiunan- 
tigud'y acreditado es- 
tabjeoimiehto encalle 
. Compañía. Informes 
en esta Adnaüüsliraoión.
J ¡zapatería ü otro ésta- 
.^blecimiento. Pwa su
ajuste, T o r ^ o s ^8B IALLER delíos eníéres Óé ún co­legio. -  Camino de 
Churriana, 104 (Estanco)
ÁLliÉR de carpinte­
ría de Zambrana y 
Doblas, callé Agns- 






cen toda clase dé 
prendas
«ÍERNERA, yaca y file 
’ lV ites. Carnecería de I Dolores Monge,T>la- 





VIDATAÜ^OMACI. LAGARTiJapor relio Ramíreí (Be (P. P. T.) \








de U  inJTJÓrtábte Fábrica química de F A ü  H O R N . - H  A M - j pTóhfeldé k  Á k e M lá  f  la élortotópor el
B U R G O ; compuesto segl̂ n las prescripciones, de los ̂ Doctpj^, jL^lCO^ X A F R A D ÍÉ .-^  mejór k  tos fefiríoginos >s, úo en- 
P. G. Urina y A. Ddbanco- ETamburgo, | uegrecé ios diedtes y iCotístipa,. '
T é r m iñ o  4 ^  C h u i*p ia n a
có-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y del Ór.. Paul Runge. 
Elaborado con el sebo más fino, quitada la sal dos v^ces, en.gra- § 
sado con él mejor aceite de oliva y neutralizado eh absoluto (aun ,
para la electrolisif) por preparación albuminosa. , ¿s
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa- I 
ra nifioe) h a s t a  AHORA EXISTEJiTÉS, HACE,ESPUMA JO- | 
MO' CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE- í
tt r  i s i rtt s  ié tístii ,.
Dépí.íáiÍ6 en toda® lab feíirmiMsiée.- -©élllm  ® i 0 ."v:P **^«.
h:
8lilla¿ide jabón «Bebé» se vende á Ptas, l  ep todas las 
guerías, Perfumerías, etc,, etc, 
tírm'asplf dirigirse al representante general, paya. AlláaJfl- 
■ ̂ 7 Don Tomás Heredia. 2̂ c;̂ -]lJ,̂ iaga,
Ó A E É  J eE É B V IN O  M E D I C a i J A l i
de| Dscfor MORIll.es
«Msifetafaro ni iMia «cavo para lo> dolores jaqnM^
Úaós, epilepsia y demás‘bwíotos. I^ s males del, é^ómaeb, del hlBááo y 
los^^elaitífincia en'gtnfcrsfl. se cüran infaliblemente. Buenas'boticasA 3 y 5
I A MIS OLIENTES.—Me veo en Vá rióoésídad de Kubir el Pfeoio, d®.
I pastos y los altoApfécto qué'uctualménte tienen, por lo O 35 '
l  30 de Abril de 1906, valdrá Un i it ro ,b n  bote presointado, pesetaA 0,60, li2 litro 
I Después de laTecba citada volverán á regií los precios aotualea.- , _ v ñiños.
j La ieohedevaoa pura y fresca es eLmejor alimento, arreglo á iosúlti-
 ̂ La instalación del Establo, construido especialmpnte para el ^  ^  castos
mos adelantos, su higiene, iuz y agua abundante dentro d^l I
Sé arrienda
por temporadas nn bonito _  
tel con Huertá, situado dont 
dél radió de población; ¿*>...._i----'T3.Í». O ■ ; ,
¿M
Dirigirse, Prim, 2.
o au mw UOUU.U u x xixxoxxxw _ .,+4ííJo.r, ' ai -mfHTTin
superiores de esta finca, hacen' que,la leche que se produce tea de primera utilidad, al mis
----- ^ l a  póñe ái tlctnoe^® tod®® 1®®
fee arriendan
almacenes grandes y pequeñb 
y á precios arreglados.
Dirigir®®" á D. Féli^ 
Souvirpn, calle de Prim, 2. ̂
oesetas: caja*--̂ e icinitett ̂ or correo á todas p̂ tcs. . , . , 
^^pósito^nend, Ciixretás, 39, Madrid, En MAlaea, fanriada do A, PÍrólongroR
m
tieíhpo que su coste es menor y — --------^
Repnnto á dloinlolll,o m « f t n t t « y t » r d ®  , . -v, t nnwapo
No debe aceptarse el bott qüe no teuga n^el prescinto el ORE»FU.
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAE, panadería, 7 ®bAREtOLA, .20, «rámos
feri hntAilhfl aumenta el ureclo ntas. 0.05 inás. por ser la ¡Capacidad de las m i^ s _d ^ lT O  g r^o s .
- ...... nriniiiiti-nifiMfimii1titftirit1«l(inr'intt-ri~|—I*—*‘***‘—''*—1 *-*f***‘T'*******"*‘*‘****̂*®***̂*"*®****®®**̂®*****̂*¡̂^̂'*'''*̂*̂ l -t
E sJ )é c ia lid a d  e n  B e r ftu n e s
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los 11188 selectos y baratos. Es un variado, surtido en ricos esttac- 
tos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejores lábri-
casdel extranjero, . ...
LOS vende al peso resultando así á un precio muy módico  ̂
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Compañía)—MALAGA.
1 .A  G E N O V E S A
U L T R I i n i l  A R I N O  Y  C O L O R I A L E S
d e  C ^ a f T a x i e l
Mendaz Nnñez,
’■ ' ” '■ i^m ásio^A S . a ;Ío-
devuélvé MÍaÜtílémente á I6s,pabéllós ‘ f 
la baibá, él' cblóY batUrat; ibíánobs y dé... ,
de la juventud, negro, caétáñó ó rnbió 
con una sola aplicáción; EBebior ,dbté->- 
ttidó es inalterable’durante seis,sema­
nas, á^pesar de,iéfájtsvrqpbtid^  ̂ y ®í' 
tan natural que es -̂imposible j'aparpí̂  ̂
jbir^e.qqe son teñitíos. ,La joéjM de tó̂ , 
das lásbonocictás tíastá eT d|&\,*ADSólTb‘, 
kniéút^é'mdfeiísivá'.'  ̂'í'á’b'rioáilte: B. W.
U n  J o v e n  d® 17
forásterc!, sabe leer y escribii;| 
des.ea.colocación para cri|do;j 
despacho de bebidas d coaái 
análoga. Buenas referencias.
iñíbrmarán, Pá'sillo Guinium 
barda, 83 (Taberna). ' ' ' ■ ^
'J
■ f iá b a n a  i?;
Para establecerse allí se de-̂  ' 
sea uua mngerbonrada, solte-  ̂
ra ó viuda,‘8in'bijos> deS5 á ,351. 
años de edad; que sepa escr|l||̂ r,/;
[Ganibal (químico),. IG, Rué Tronche  ̂
Tbrfs; t,"lrá'sWy“ bsát& para 4eis tóesés;--
pesetas. Se rémi te pór corréb certifi- 
loado, anticipanclo Píae. 8,6deh seiios. 
•epósito: - Drogue ría VjcenteiSprrer y 
Princesa, 1, Barcelona -D ^  .venta 
leu tpda® .1®® Droguería®,, f  
Í;1S^i|Baoi^. : . ;  ■
y,te.pga.oficio
Y  U L O i R A O j O R E S  R l A L 1G R A S
i . 2
informarán, 'JTorrijó®, 66, dév: 
á 4 de la tárdé (portería)., 7;




XCeOf -A ***Rf**'*»̂ »-'
C a r b o n y le
Posté® d,e transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesaños 
de vías de ferrocarril.
y e ro b ^ o -L a ra
 ̂duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy ecoüóinico; 1 Mío reempla-za 
¡ á 10 Míos de alquitrán.
«4  A Ñ O S  B B  É X IT O
Medieamentó espechfí ,de. ,ia p.rlR 
' ntérá'dénÓ'ción. FÁcililta la saM 
Ips diéntes. Calma él dollirVál prjirltó, 
de las encías Praviéne lós'á^liíé'n^^ 
dé láé denticiones d i f í c i l e s . '
OE VENTA EM LA® FARMACIAS
Ipedir prospecto íi.°4,ála Sociedad Española del Oarbonyle. I 
■  S Ú P E R V I E L L E  Y C* *
B B J ÍT K B 1A .-G U IP U Z C O A  
Representante eh lá provincia de Málaga 
JoBé MI  ̂«¡ap iñ a r, cR lle  de A In m o » nüm . 33
A l por mayo:^:' . X-ASA.»
Laboratorio Químico
' -  M Á L A G ^ ; '- ' t -.:
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á. NAUYABZ  
Nueva, 3
El D elb reyne e x te r n o  ps reeoméúdSlisiÉó én 1 * 'tiáá (fáVtíi y í>*rr>go)) gretas
de todas clases, Hemorroides (almyrrMisrf), Lupus {mánifestaciones herpétícas y escrd- 
fulosas); Psoriasis (lepra), Sicosis (meutagra). Pitiriasis (afecciones del cppro eabellude) 
j f a f e c t o s  4? piefv e® A*® fi®®: cpinp p^e de 
trátspfést'f, se préc'sa nuáAéiííeiyintlséptict eñ'érgica‘v pronta. ,,,
MáravUlosé d'óscdbrimiebto  ̂ B e b r e y n e . * * * * * *
en lasBotlpas Síífsívtrén,' G raim d|b, 4 *. y 4 4 ,-y ,C»nn|eB,.€oinp*.Afft,‘l » ,  
y en'bdás 'flas bieu suiííidas dela éApitaí y de laprpvincia.y • ^  .1
Debyeyne ext&ftto,¿6 pes6ttt».fra8co pwa el cáncer y úkerás ■ de ®
Debreyne interun.-8 ,pesetw fraseó caando sea el cáncer ®b la nátris, estómago, iutesti* 
nos, eta,. '
Los inmediatos efeCtés que patentizan la sin Tivql aceién.,del Tratamiento DebreynéAii 
.ía curación derOáncer son tres. B e te n e id ii  dlé l á  In fe .cción  preseptándose^Us 
'nlceráéíónes de nn cojor más natural, amenguándose eLestado.̂ cónge8tivó general, des**, 
prendiéndose Idsitejidos dañados, modificánddsé los infartos y dósápareeiendo ésejnal olor 
pútrido, t’ípicé de las'í'llagas malignas; CJalmni! . la»  fdfflor.es InclnanteM ' qne 
permiten al enfermo dormir,-encontrándose lácidp y alegre simios efectos soporíferos de 
:l,a morfina y otros narcétieps que concluyen por atontárlós. Aá^iéia^d dff **^1'®®} 
pnqs que sin dolores, descansando sin.narcóticos,.entonádó él énfermo'éfi su parte moral 
por la pronta mejórla esperiméptada,pe alimenta mejor,;la nutrición es más perfeetay el 
aumentó de fuerzas es visible ■*(ÍÓr momentos. Puede compararse el eancef osó, a) efecto 
dé nfia lámpara qué agoniza por falta de aceité, y que al echarle re8pIaii,dóo9 dé nn, modo'
*̂ *̂ Estos efectos que pueden spreciárse casi al momento de laS pfimerás áplicacíónes. 
dél TratfftmFlemtff jDebreyme^són suficientes para qué seq consî epádo como me-̂
v«. ,Ji »  ■ ■■ d 3TTr« JIm l'.aniilff Itma'étff ViAtr HA1* A-dio deteiittTff y cu rativa  de tan terrible dolencia, tenida basta boy, P9r ipa®rable,
__ __ 1... A MMA Anawl 1nO‘ «\anlainfaa ^*'*** ®*̂SÍ
¡0
U . R é m i i s " ........
r
x &l a q a
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de'pared 
con rioas tallas y despertadores á precios réducidqs. Gemelos 
para teatro, campp y marina, termómetros, barómetrós, areóme­
tros, lupas impértiiiehtés, etc; Léhtes y gafas con cristales Roca
.--------------- A—j;-jw .4../M.n níquel y .cóucbp.
 ̂ lata y .acero estilo 
s á los de más alto
preoioi
Unica oasa.en. Málaga de los cristalés Isométrópes dé magní- 
fioo'Peéulladb^ára la vista. |
OadéiíáS de todas clases y ártíeiilos de pldteríá. ,
Depósito de los relojes de precisión LONOINESí * -
•Batar''4é'-f*ioveiáades^-y
A t É s J A ívI D R O  r o m e r o ?
de Larios. 4.—MA'jSAQ’A ' • -n
ya que las cruentas operaciones á qne eran sometidos los páciehtés, pocas, casi hiugnna 
yez ostírpablin cl mal, ijitl cortar los tejidos enferinSa; pues lá infección qúe circhlába en la 
sanigré, hacia renacer alVpócó tiempó la manifestación en el mismo punto operado ó, en 
alguno de los ihmédiátós. A,-'  ■ . ..
' Cionsnltás gratis pe'rson'almente y por carta, al Bactffr M a le a » en el G áá ln ete  
Médico XBkierlcana, P ree iado », 38 l.°, Madrtd^Gran ceptro enrativo fnn- 
dado en l796ŷ b®® ̂ 9enta en sn personal facnltativo con eselarécidés espécialistás en cada 
rama dé la ciencia-médica y con los más mod̂ no.s adelantoŝ dor instrumental para la ex­
ploración dé todas las enfermedades. ,, , , , . /
Giruu x u rán tiá  á  lu  «lá se  iuédiea y  a l  p áb liea  en (general. Las;
j t - Imm á. M . Ákmm IM Alé. ••'««A «3 A «t a1 A 1»íÍ vm dA ĵk-.ink'aA'Mfaiî â'mu aa
ŷiJL aVJUg. Û tWX UVJWWn.aNS vm Ja.»« 'A/AVWIWA.' ^ wb-m.-w -w»» wm*. Mwn-
medicácionés qné se emplean y recomiendan en. el g a b in e te  M édico,  ̂A láe riéañ o  
P ree iad o » 3 8 1.° MadJeid,nb »p n d é  eóm po»icldn »eeréta.Sns fórmulas
han sido analizadas por el JLajboratárlo UánlirAl de M ed icina JLeÉ^l >de 
eéta corte e»;6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de los Sr.es, Mémcff»; 
fo ren »e » 4iel B lfitr iia  aeljÉIÓMfrieié en 15 de. Junio y del jáismo XáRára-
to rio  en sn ,sección mé.̂ ca'̂ enM de AgostOy ambos informes éú el reférido año de 1903; 
son Pues los. ti-átamipntos reeomén'dáios por los "diferentes Dóetores especialistas del 
JRablnete, MéjÁleo A m er Icánoj de 9|*4vMl los ániéOllQue pneden oüréeei 
á 1« ’ntsuin má4iA« A8n«finl« V kl'nlAhHeo’«n ffenera) la arapanlfia de lo »  tmfai'BMAnv
R e v e n d e n .
puertas, ventanas y balconéli k 
en buen uso, prbeedéntes cl<4|| 
derribos;dos depósitos dé a'ceí-"i 
te, cabida 200 arrobas, y palo»)| 
rollizos. i , ,  j  I
Solar de la M®ré®div *1 laup,;; 
dél Teatro de Oervante®.
?AVÍSO
Bu el antiguo tíiíartel de  ̂
rabineros; al lado dél Oerneuij) 
terio Inglés, se vende Paja sife, 
perior ne Trigo, empacadas¡ál ’ 
precio de cinco reales arroba. 
Puesta á domicilio dentrp,fi9, 
lá capital á cinco y cuarfi^  ;
lATBNCIONI
A le» centratl»ta»
SE ALQUILAN grandes par- 
itil; y vagone-tidas de vía portát  . 
ta®. usado, pero en perfecto 
estado. Dirigirse’ á Arthur Ko-, 
ppel, Madrid. Atocha, 20.
¿>a planta maravllloB^.
La planta descubierta por 
lainóso/herbolario don Juan 
Berual éarcía, cura todas las 
enfermedades dé la orini^los 
oólióos hepáticos y nefrítioost 
los catarros á la vejiga, los flu- 
jos de sangre, el dolor do rijio- 
nes, las estrecheces, el mal de 
piedra, íá incontinencia, los 
cálculos, el retárdo dé la ori­
na, las irregularidades en la 
mebstrnación y también puri­
fica la sangre.
Vive el herbolario en Málafis 
calle del Orisio de la Epidst 
mia, númsTO 16 noveno, esqui­
na á la plaza de Gordón. cása 
propia
S e  v e n d e n
2.000 kilos superfosfato de cal 
de 18[20 por 100, procedente 
de Oette (Francia) y 35 quinta 
les de sacos rotos servidos con 
primierés materias, ntilizdblez 
para el abono dél áéboládo de 
todas clakes. '
Inforináráii: Torrijos, 127,
máhó'y.^ia|é, et¿.,;etc.‘ '' ' j ' - ' , -j. P -
ExetosiVá pára li venta en Malaga y su provineiá de la ;#crcditaí̂ i, 
PUita-WÍénéiseá. "-'i . . ■ ' J ■ 'v'‘ ‘tfe
' ■ .i wy-,
S16 EL CONDE DE LAVERNIB EL CONDE DE
máñána? ¿Te incómodo,l;mbrfVáya,^tíó te enojes... Pon­
te aquí, á ese sol tan hermoso.
Y Jazmín acarició con la mano la cabeza del perro, el 
cual para librarse cuanto antes de sus halagos, pasó su 
lengua por los dedos del abate con aire distrado, y vol­
vió á abismarse en su contemplación.
—El señor conde ha de estar en el jardín,—continuó 
el buen sacerdote dirigiéndose á Amor;--pero los árbo’̂ ;  ̂
me impiden extender la vista, y será mejor majemos.
Jazmín se dirigió bácia la puerta; Am' ,̂. comprendió su 
idea, y saltó al suelq pa,ra Acompañarle con toda clase 
de atenciones, según lo rebelaba eí móvil penacho de sü 
cola.
El abate bajó la escalera con mucha precaución, y pa?- 
só sin hacer ruido por delante del cuarto de Yioleta;#ero 
ai llfsgar a}, aposento qiie Desbuites señalara á Belaiir el 
día anterior, se detuvo y escuchó, mientras que Amór bus-' 
meaba debajo de la puerta.
, Nada se oía en aquella sala, y Jazmín se disponía á 'ée- 
guir su camino, cuando oyó en la escalera ruido ¡de pasos; 
era Desbuttes que fingía salir del cuarto de bu mujer,'y 
que para ello habia subido por la escalera secreta basta 
el rellano de la escalera principal.
—iBuenos días, {ihijadol-exclamó el abate,—¿cómo os 
epeontráis?
Muy bien, padrino,^dijo el millonario aparentando 
gran contento;-r-|muy>bien!—añadió en voz más attk vien­
do aparecer al senescal y á un ayuda de cámara ¡al pie de 
la qscfilera. Decid, padrino, , ¿qué os aparece mi bastille?
iVr W««*Xv n ......̂ 1..̂ _____ _ .*1 0.% i.
oficial, y he provock&ó, ñd'ál m|Mstrb,
: - - i  / / y ' i
 ̂ Pf*®^ockción?
~ih'ir testigos la hau oid.0,-^ -̂1^
:—Lo sé,—repuso Louvois cqpei acento del odio satis- 
fecho.^ (Señor de Rubantel, aplderáos de la persona dél 
conde de Laverniel '|
*7Seflobimdy^ 6l/|épeiráí áóretando los puños^—■ 
équivdbáis; máñdó lá babálleríáfíigerá de la y
los ar(jt(éró$ dél prébókíazgd.
_-ÜPi’:murn^ de ap̂ oba<?ión .aicogid eu todas ]ás filas 
la animosa contestación dél veíérarió.
,. ̂ Tenéjs jp̂ zóp)--rdjJo Lpqvois iemblando 4® cólfl|ra>— 
qúisemeAirós qufe Úamkseis á vúest^  ̂ / .
—El conde de IiaveMe,--repliéó Éubap|;eÍ,-T-qup,tes íé- 
niente de dragones, y no de caballería bgéra, pertenece á 
la justicia de su cuerpo.
—El conde de Lavernie,—gritó Lopvois ébrio de furor, 
- “pertenece á quien yo loidé; eicluido del ejército d.el reyj 
cualquier tribunal puede juzgarle, y os mando que llaméis 
á vuestro preboste: jobedecedl
—A lo menos,—dijo Gerardo con frialdad,-^el marqués 
de Louvois acaba de convenir en que no soy ya oficial: él 
mismo se ha condenado. Pero|¿á qué luchar con mi des-
quedado comprobado por infinidad de eminédcla® médicas, 
qué él^ ‘̂ /ró4e¿>r/é/tftf--JCy//p es el único preparado en |
que hace renacer y crecer el cabello, bai^k; bigote y  cejaé; kapi- >
® í 1 T .* l cuttr cou i ues-
tinoí jyiarqués de Louvoié, el cónde de Lavernie,, á quien 
habéis insultado y arruinado, á cuya madre asesinásteis
-i.r  - v‘—  — — ------- 7 X----- —•̂ 7 • • ww AAJX V/CAClLAlI.á.rT
No diréis que vuestro ahijado no os honra, y no podéis 
aríepentiros de babwme Tlevadb - á la pila  ̂bautiSttíal.«.xkuj^ouiaxwo uo u uDxxuc xxov uU 'CI. O, ' tt ‘ IfttUWsm i
Guando tenga un millón más,^ós nombraré capellán de 
Hóudarde., * ,
Al oir aquella mezcla de voces y de‘pasos  ̂ BeíairsabríóZAWTVéyfViOJ \Aá?'̂ ,OUO ĴLfOXaU’ JJl iU
copigrapde estrépito lá) puerta de su cuarto, y salió póy
6Ílft á 1316(1Í0 naasmHn una maYin/la KlnAnMuilUa---------------vestir, pasando una mano de bla cura máte
popBRS hermosos cabellos rubios algo desordenados.
T^Duenos días, señor guitarrista,—dijo DesbuttéSí áde* 
laptápdpse bácia él con un gesto de benévola ?protecci(5a; 
—gracias por. el obsequio que esta noche nbsi diáfaóis dis­
pensado, pero mi esposa os las daráto^or que' yOy^ues 
esmucbpinás inteiigente én música. , i ; -   ̂  ̂ r .I 
; ^¿Duerme todavía vuestra espobaf-r^preguntÓ^Beiífo, 
cuyas mejillas se cubrieron de un ligero encarnado!.
-rrrLái bé dejado d$rmieodo,qUmrMo^cabállbro;-«^ltes-'. . .  .  ̂ .... i.
•*** UiUclUyj €t vUjcl Illdvi O olSGSl]ja>Sl61e
después de robarle su amada; el conde de Lavernie, bom 
bre sm mancha, os ha pedido una satisfacción por vues­
tras ofensas y por vuestro crimen, y le habéis contestado 
con una orden de áfr'pts, Smsiiin cobarde, y vedlo; entre 
los que me escuchan no hay siquiera un hombre qae me 
interrumpa para desmentirme., Esto me basta, yiie alcan­
zado ya de vos la satisfacción que me negásteis. ¿Donde 
está el preboste? ¿Dónde el calabozo? ¡Marqués, estáis llo­
rando de rabia, y mi madre está vengada!
Louvois hizo un gesto indecible de desesperado furor; 
creyóse por un momento que iba á arrojarse contra aquel 
enemigo_de frente de bronce, de mirada centellante.
Pero Louvois llkmó en su auxilio todas sus fuerzas y 
se contuvo; diez arqueros|del prebostazgo militar pene­
traron por entre los circunstantes, rodearon á Gerardoj y 
se lo llevaron en medio de ellos, mientras que el 
procuraba divisar á lo lejos el pesado carruaje que ] 
bataba su hermosa ilusión,
de sú Caída, evita la® canas cma, todas las «nfemedade^ del




cucró Q^béllndh^céiiiío lo n s ----- r - - — > -—- - - .r  --
¿eójrrsa fca5e4ft, bemoré^^
Millones dé personas que han usado el Céfiro Be0 t‘iétlÍe’"XiÍlp 
o^rtiftoan y justifican 8U8 prodigiosos resultados. > ; #
€Í<íüé es cáho ó le eae el cobelto es porque qulem
mediáñt'é 6'ontráto
//jferefer Sé p a g a  s i  no  saÍ9 €f cerbé/hff
¿Puede darse mayor garantía en el éxltd infalible del, tan re­
nombrado Céfiro Be Orlenff-'Xlllof, , y  ’
Consulta por ©1 inventor 3). B(ejlp,dljoro Jpillo, Itathl̂ ld de ÜQ>f 
naíafa®, núTO. 13, i,®— BABCEliÓNA, de # a 6, dla»t;é®tíyos,dé̂ ^̂ ^̂  ̂
lÚ ’á 1. , 4'^'  ̂' ‘ V _
También «e  dan const^kfl á proyijaciai por eflcritó, mandando
un sello para ia  ,6onteat|óión. ;
De venta en íodas Iáé?núénaB Perfumerías, BazareB, Droguerías,/
Farmaoiaáy Péluquéj|»si A 5 /?áNefÓN/ríir¿<ícíí'
: Mar Jwiso importarte
26,00Q P B S H T ^ S  ®c apostarán c.Qn^ra^,igual cantidad, al j 
que pretéúdá. áBmoitrar que existe en el mundo un preparado.qup^ J  
dé mej'óTes rcsultiados que el ;  ̂ ®
" \ 0  O R P ¥ ® (T 3 E r I . I L .L O ! :  iV,
• G V T p  y i i í S !»'— ■ ■ ■ I ■  »
